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Vpliv kitajskega vojaškega oporišča v Džibutiju na gospodarstvo v Afriškem rogu 
Ljudska republika Kitajska (LRK) je leta 2017 zgradila svoje prvo vojaško oporišče v tujini z 
namenom zaščite svojih interesov pred piratskimi napadi v Adenskem zalivu. To oporišče je 
1.8.2017 prišlo v redno uporabo. Ker je LRK trenutno največji trgovinski partner Afrike in je 
Afriški rog znan kot nestabilna regija s slabo preglednim gospodarskim sistemom, me je 
zanimalo, ali je gradnja vojaškega oporišča imela kak vpliv na gospodarstvo v drţavah te 
regije, torej v Dţibutiju, Etiopiji, Eritreji in Somaliji. Dodatno sem tudi raziskoval, če je ta 
kitajski projekt vplival na zasebna in vladna vlaganja tako tujih kakor kitajskih vlagateljev. 
Da bi to ugotovil, sem najprej orisal zgodovino regije, opisal kitajsko vojaško oporišče, 
nastanek kitajskih oporišč v Dţibutiju in njihov namen ter investicije LRK v Afriki in po 
svetu, nato pa se bolj natančno posvetil zgodovini gospodarstva do leta 2016, ko je LRK 
razglasila konec pogajanj za vojaško oporišče. V nadaljevanju na kratko opišem tudi sodobno 
gospodarsko stanje med letoma 2016 in 2018, zaključim pa z načrti, prognozami in projekti 
za prihodnost gospodarstva regije in kitajskih investicij v njej. Med svojim delom mi je tako 
uspelo potrditi, da ima vojaško oporišče določen in opazen vpliv na gospodarstvo, vendar je 
ta med drţavami različen. Zasebna kitajska vlaganja tudi zaradi oporišča rastejo hitreje od 
kitajske gospodarske rasti oziroma hitreje od rasti BDP-ja in inflacije, medtem ko vlada LRK 
še vedno pospešeno vlaga tako v prometne povezave kakor tudi v pridobivanje električne 
energije. Učinek kitajskega vojaškega oporišča je bil tudi očiten v naloţbah iz Evropske unije 
in Zdruţenih drţav Amerike, saj je rast le teh zaostajala ali pa bila na nivoju gospodarske 
rasti. 
 
Ključne besede: Afrika; vojaško oporišče; gospodarstvo; en pas in ena cesta; Kitajska 
(Ljudska republika)  
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Abstract 
The Chinese military base in Djibouti and its impact on the economies of the countries 
in the Horn of Africa 
The People‟s Republic of China (PRC) has built its first overseas base in Djibouti in 2017 to 
protect its interests from pirate attacks in the Gulf of Aden. This facility has been taken into 
use on the 1st of August 2017. Because the PRC is currently Africa‟s biggest trading partner 
and the Horn of Africa is one of the least stable regions in the world with a fragile economy, I 
wondered, if the construction of a military base has had an effect on the economies of the 
surrounding nations, namely Djibouti, Eritrea, Ethiopia and Somalia. Additionally, I 
researched if this event led to an increase or decrease in either non-Chinese or Chinese 
governmental and direct investment. With these goals in mind, I first outlined a short history 
of the region, the layout and the history of the Chinese base as well as its military mission, 
and a short summary of Chinese investments in Africa and abroad. Within the main body of 
my work, I first described the development of the different economies from the first 
European developments in the region up to 2016, when the construction of the base was 
announced. Then I briefly summarised the current economic situation from 2016 until 2018, 
ending my thesis with plans, hopes and outlooks for the region and the Chinese investments 
within it.  
I discovered that the base did indeed have an impact on the local economies, which varies 
from country to country. Foreign direct investment from the PRC continues to outpace 
Chinese economic growth (that is, faster than the growth of the GDP, adjusted for inflation) 
because of additional security granted by the base, while the government of the PRC still 
continues to invest heavily into the transport infrastructure and power generation projects. 
The impact of the Chinese military port is visible in the European and American investments, 
as the growth of these has been lagging behind or barely keeping up with the economic 
growth.  
 











其次，我会阐述四个国家在 2016 年的经济发展状况，因为中国在 2016 年宣布将在吉
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Tabela 2:  Najniţje vrednosti rasti, izraţene v procentih, ki jih morajo preseči velesile-




Čeprav se je Ljudska republika Kitajska (v nadaljevanju LRK oziroma Kitajska) v prejšnjih 
desetletjih razvila iz drţave na obrobju tretjega sveta v svetovno velesilo na področju 
trgovine, kulture in znanosti ter postala ena izmed najmočnejših uporabnic mehke moči 
(politično-kulturna moč), je njena trda moč od konca osemdesetih let omejena le na 
gospodarsko silo.
1
 To sicer ne pomeni, da vojska LRK nikoli ni bila uporabljena proti 
sovraţni vojski, saj je delovala tako v Koreji kakor tudi proti Republiki Kitajski (v 
nadaljevanju Tajvan) ter Vietnamu. Vendar ta oporišča niso obstala in tako je LRK izven 
svojih sosed delovala le v sklopu oboroţenih sil Zdruţenih narodov oziroma v povezavi z 
drugimi mornaricami, pri čemer se je bila prisiljena zanašati na tujo vojaško infrastrukturo in 
tujo vojaško logistiko. Tako na primer ni bila groţnja logistično bolj izurjenim vojskam, 
kakor sta na primer ameriška, ki svojo silo lahko pošlje in zalaga skoraj kamorkoli na svetu, 
ali pa ruski vojski, ki obvlada daleč največje ozemlje na svetu. Do leta 2012 je bila vojaška 
sila LRK, ki na papirju zaradi ogromnih številk deluje fenomenalno, zato omejena le na svoje 
ozemlje in nekaj zamejstva. 
Vendar leta 2012 pride do neke vrste preporoda znotraj vojske LRK: Do leta 2018 LRK 
skoraj podvoji izdatke za vojsko ter premakne glavni poudarek iz kopenskih sil, ki so do tedaj 
bile glavni prejemnik denarja, v mornarico (Panda 2019). Tak razvoj kitajskih oboroţenih sil 
je osnovan v kitajskem geografskem in strateškem poloţaju, saj je napad na LRK zaradi 
terena teţko izvedljiv s severa, zahoda ali jugozahoda, prav tako pa glavne regionalne 
tekmice Juţna Koreja, Tajvan, Vietnam in Japonska, preko katerih bi lahko vstopile na bojno 
polje Zdruţene drţave Amerike. Na ozemlje LRK najlaţje dostopajo prav iz morja, zaradi 
česar postane močna mornarica izredno pomemben del obrambe. Prav tako večina trgovine 
LRK poteka preko morskih poti. Razlog je podoben, saj je teren teţaven tako za prevoz tako 
vojaških zalog kakor tudi povsem navadnih dobrin. Kar 20 % odstotkov celotnega izvoza 
LRK konča v Evropski uniji, nezanemarljiv odstotek tega pa do tja potuje preko Adenskega 
zaliva in Sueškega prekopa, mimo Afriškega roga, ter mimo Indije, lokalne tekmice LRK. 
Drugi vzrok za izboljšanje mornarice se skriva tudi v varovanju lastnih trgovskih interesov, ki 
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 Koncept mehke in trde moči je uvedel Joseph Nye leta 1990 v svoji knjigi Bound to Lead: The Changing 
Nature of American Power. Mehka moč nakazuje moč diplomacije, kulture in zgodovine neke skupine, s katero 
lahko drugega akterja privabi do doseganja enakega cilja. Trda moč je vojaška in gospodarstvena moč neke 
skupine, ki lahko z groţnjami ali prisilo pripravi drugega akterja do neke določene poteze. Koncepta se lahko 
dopolnjujeta ali izključujeta, vse bolj pogosto pa prihaja do uporabe “pametne moči” (smart power), ki 
kombinira oba pristopa ter “ostre moči” (sharp power), ki lahko preko manipulacije in previdne cenzure 
informacij vpliva na političen sistem ciljne drţave.  
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so se do leta 2012 prav v Adenskem zalivu in ob somalski obali pogosto srečevali z napadi 
piratov. Čeprav so napadi le teh po letu 2012 usahnili, si je LRK leta 2015 izpogajala svoje 
vojaško oporišče v drţavi Dţibuti, ki je takrat ţe gostila več tujih vojaških oporišč, med 
drugim tudi edino ameriško oporišče v Afriki, in jo leta 2017 tudi uradno odprla. S tem je 
LRK vstopila v majhno skupino drţav, ki lahko vzdrţujejo vojaška oporišča v tujini in s tem 
projicirajo svojo moč okoli sveta. Dogodek je na političnem nivoju sproţil ostre odzive, 
osebno pa me je zanimala druga plat, povezana z drugim novejšim projektom kitajske vlade: 
Iniciativa “En pas ena cesta” (yídài yílù 一带一路), ambiciozen načrt kitajske vlade iz leta 
2013, ki bi še bolj povezal Evrazijo in drţave v okolici bivše morske svilene poti, v katero 
spada tudi Afriški rog. 
Regija Afriškega roga, ki jo sestavljajo Etiopija, Dţibuti, Eritreja in Somalija, je do 
septembra 2018 bila eno izmed najmanj stabilnih področij na svetu, saj je med Eritrejo in 
Etiopijo še vladala povojna napetost, medtem ko v Somaliji ţe skoraj 3 desetletja vlada 
drţavljanska vojna. V Eritreji in Somaliji deluje tudi teroristična skupina Al-Shabab, v 
Etiopiji pa prihaja do etničnega nasilja. Priznane centralne vlade, ki obstajajo, imajo le šibke, 
skorumpirane institucije in so avtokratskega značaja. Tudi večina drţav v okolici trenutno 
doţivlja obdobja nemira - tako v Keniji prihaja do etničnega nasilja, v Sudanu vlada 
represivna vojaška junta, v Juţnem Sudanu in Jemnu pa še vedno traja drţavljanska vojna. 
Takšna politična nestabilnost vodi do slabšega gospodarskega razvoja, saj vedno obstaja 
nevarnost, da se dana naloţba nacionalizira ali preprosto le uniči, pogosto pa v teh drţavah 
tudi manjka delujoč pravni sistem, vendar se poloţaj počasi izboljšuje.  
Tematika me zanima tudi iz osebnih razlogov, saj jo dojemam kakor enega izmed prvih 
večjih “napadov” na nadvlado Evrope in ZDA zunaj Azije, zdi se mi pa tudi splošno 
zanimiva, saj je tematika razmeroma nova in neraziskana. Večina piscev se tako osredotoča 
le na poročanje podatkov oziroma novic, ki so večinoma deljene ali na gospodarsko ali na 
politično raven ali pa na napovedovanje trendov prihodnosti za regijo. Eden izmed redkih 
člankov, ki je raziskoval afriško gospodarstvo iz bolj dolgotrajnega vidika, je bil članek 
skupine mednarodnega analitičnega podjetja McKinsey, medtem ko Forum za kitajsko-
afriško sodelovanje (FOCAC, Forum on Chinese-African Cooperation,) kot pomembne 
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 (FOCAC 2019). Kitajska soavtorica članka analitične druţbe 
McKinsey, Irene Yuan Sun, je tudi sama izdala knjigo, v kateri zagovarja investicije LRK in 
njenih drţavljanov s poudarkom, med drugim, na Afriškem rogu (Yuan Sun 2017). Na spletni 
strani CNKI
7
 lahko najdemo tudi več kot tisoč znanstvenih člankov in novic, ki največje 
število vnosov prikaţe prav leta 2017. Tematike so razgibane, a se večinoma posvečajo 
infrastrukturi, kitajski diplomaciji ter političnim napetostim znotraj regije. 
1.1. Namen in domneva 
Namen moje naloge je raziskati in prikazati vpliv kitajskega vojaškega oporišča v Dţibutiju 
na gospodarstvo v regiji Afriškega roga, saj to oporišče prikazuje odločnost kitajske vlade 
glede zaščite svojih interesov v regiji. Domnevam, da je vzpostavitev oporišča imela 
pozitiven učinek na regionalno sodelovanje z LRK in zasebnimi kitajskimi vlagatelji, kar 
argumentiram z dejstvom, da je mornarica LRK (Zhongguó rénmín jiěfàngjūn hǎijūn 中国人
民解放军海军) v preteklih letih ţe večkrat posredovala in reševala kitajske drţavljane v 
tujini. Ta vojaška posredovanja so bila tudi dobro dokumentirana s strani drţavnih medijev, s 
čimer ustvarjajo določeno mero občutka varnosti tudi v tujini. Drugi tuji zasebni vlagatelji bi 
lahko videli vojaško oporišče kot groţnjo ali kot prednost. Druge tuje vlade bi večinoma, če 
se njihovi nameni ne skladajo z nameni kitajske vlade, zmanjšale naloţbe, saj bi vojaško 
oporišče videle večinoma kot groţnjo lastnim interesom. To domnevam predvsem pri 
regionalnih tekmicah in Zdruţenih drţavah Amerike ter njenih zaveznicah, ki poleg 
kitajskega denarja sedaj vidijo tudi moţnost neposrednega kitajskega vmešavanja in 
                                                             
2 Deborah Brautigam je vodja kitajsko-afriške raziskovalne iniciative (China Africa Research Initiative) na 
Univerzi John-a Hopkinsa. Napisala je knjigi “Will Africa Feed China?” in “The Dragon‟s Gift: The Real Story 
of China in Africa.” Svoje ugotovitve zapisuje tudi na blogu “China in Africa: The Real Story.”  
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 Tom Burgis je raziskovalni novinar, zaposlen pri Financial Times, ki se ukvarja s področjem zahodne Afrike. 
Napisal je knjigo “The Looting Machine: Warlords, Tycoons, Smugglers and the Systematic Theft of Africa‟s 
Wealth”, v kateri svari pred novim valom kolonializma. 
4
 Howard W. French je bil novinar za New York Times, kjer je poročal večinoma iz Kitajske in Afrike. V svoji 
pisateljski karieri se osredotoča predvsem na kitajsko izkoriščanje Afrike. 
5
 David Shinn je ameriški diplomat in ambasador, ki svetuje ameriški vladi v kitajsko-afriških zadevah in na 
področju Afriškega roga. 
6
 Joshua Eisenman je raziskovalec na teksaški univerzi v Austinu, ki se ukvarja predvsem s kitajsko-ameriškimi 
odnosi, kitajskimi odnosi z razvijajočimi se drţavami in politično ekonomijo.  
7
 Chinese National Knowledge Infrastructure ozitoma kitajska narodna podatkovna baza  (Zhōngguó zhīwǎng 中
国知网) je kitajska baza podatkov, ki vključuje novice, akademske revije, statistične podatke in tako dalje. 
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vohunjenja. Mnogi analitiki menijo, da je takšen prikaz moči budilni klic, ki je kruto prikazal 
moţnost političnega vmešavanja LRK v mednarodne zadeve, zaradi česar nekitajski tuji 
vlagatelji še dodatno izgubljajo zaupanje v trg Afriškega roga. Poloţaja ne olajšuje šibek in 
arbitraren sodni sistem, ki večinoma sledi odločitvam političnega vrha. Prav tako avtokratske 
vlade dobivajo razvojno pomoč od zahodnih drţav le ob pogojih zagotavljanja človekovih 
pravic ali lajšanja represivnega sistema, medtem ko LRK takšnih pogojev po navadi ne 
postavlja
8
. Zaradi teh dveh razlogov je tudi izredno verjeten vpad tujih, nekitajskih vladnih in 
zasebnih naloţb, razen morda ameriških, zaradi lastnega vojaškega oporišča. Moja 
raziskovalna vprašanja so tako bila naslednja: Je odprtje kitajskega vojaškega oporišča 
vplivalo na gospodarstvo v Dţibutiju in regijo Afriškega roga, ki zajema tudi drţave Etiopijo, 
Eritrejo in Somalijo? Kakšen je bil odziv kitajskih vlagateljev in kakšen odziv ostalih tujih ter 
domačih vlagateljev? Kako so se spremenila vlaganja vlad? 
1.2. Raziskovalne metode 
Ker glavnino tematike predstavlja gospodarski razvoj drţav s posebnim poudarkom na 
časovno obdobje po januarju 2015, je bilo pri delu ključnega pomena razumevanje razvoja 
gospodarstva v regiji. Kot glavne ekonomske indikatorje sem tako uporabil bruto domači 
proizvod (v nadaljevanju BDP) velesil-sponzoric in inflacije znotraj velesil-sponzoric. V 
kategorijo uradnih vlaganj sem štel naloţbe Svetovne banke, LRK, ZDA in Evropske unije. 
Pri LRK upoštevam naloţbe podjetij v drţavni lasti kot vladna vlaganja. Pri zasebnih 
vlagateljih sem naloţbe delil le na LRK ter ZDA in Evropsko unijo. Pozoren bom tudi na 
predstavitev vojaškega oporišča znotraj posameznih člankov, saj nam to pove, ali ga določena 
podjetja vidijo kot riziko ali kot varovalo v turbulentnem področju. Pogoj za rast naloţb sem 
označil po sledeči formuli: 
Sprememba naložbe velesile-sponzorice % ≥ sprememba BDP velesile-sponzorice % + inflacija % + 2 % 
Formula je potrebna, saj nam le podatek o znesku naloţbe nariše precej napačno sliko. 
Znesek je potrebno primerjati z inflacijo oziroma deflacijo ter postaviti v kontekst 
gospodarske rasti, saj na primer tisoč ameriških dolarjev iz leta 1970 še zdaleč nima kupne 
moči tisočih ameriških dolarjev v letu 2019. Prav tako je pomembna gospodarska rast. Če 
ima določena drţava na voljo več denarja, a še vedno investira enak odstotek tega zneska, ne 
                                                             
8 Pogoji LRK so večinoma diplomatske narave in se ne vmešavajo v notranjo politiko drţave, saj so v 
preteklosti na primer zahtevali le diplomatsko podporo ali sprejetje definicije “ene Kitajske”, ki jo postavlja 
LRK, ki bi si rada podredila Tajvan in ki Tajvan dojema kot del svojega de jure ozemlja. 
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moremo trditi, da je naloţba bistveno narasla. Dva odstotka sem dodal, da bi se izognil 
naravnemu odstopanju.  Tako more na primer ob 6 % gospodarski rasti in 2 % inflaciji 
denarne enote priti do vsaj 10  % rasti naloţb, da lahko govorimo o rasti naloţb. Analiza bo 
potekala na letni ravni. V spodnjih tabelah so označene vrednosti, ki so jih morali v danem 
letu preseči vlagatelji, da sem naloţbe štel kot rastoče. Podatke sem črpal iz podatkovnih baz 
Evropske banke, Ameriške banke in Kitajske ljudske banke. Tako bom uporabil to formulo 
kot argument, s katerim bom oštevilčil spremembe v naloţbah, torej ali je do spremembe 
sploh prišlo in kako se je izrazila znotraj posameznih skupin vlagateljev.  
Področje/Leto 2011 2012 2013 2014 
Evropska unija 6.50 % 4.10 % 3.60 % 4.21 % 
ZDA 6.71 % 6.32 % 5.30 % 6.07 % 
LRK 15.53 % 11.43 % 12.31 % 10.71 % 
Tabela 1: Najnižje vrednosti rasti investicij, izražene v odstotkih, ki jih morajo preseči 
velesile-sponzorice med leti 2011 in 2014. 
 
Področje/Leto 2015 2016 2017 2018 
Evropska unija 4.38 % 4.28 % 6.00 % 5.47 % 
ZDA 5.00 % 4.83 % 6.35 % 6.34 % 
LRK 10.52 % 10.69 % 10.75 % 10.51 % 
Tabela 2: Najnižje vrednosti rasti investicij, izražene v odstotkih, ki jih morajo preseči 
velesile-sponzorice med leti 2015 in 2018.  
Dodatno je poleg geografskega in zgodovinskega konteksta tudi potrebno bolj poglobljeno 
razumevanje delovanja kitajskega oporišča, njegovih funkcij in njegovega namena, za 
popolnejše razumevanje tematike se tudi posvetim zgodovini kitajskih vlaganj po svetu, 
projektu “en pas ena cesta” ter kritikami kitajskih naloţb.  
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Kot svoj primarni vir sem uporabljal podatkovne baze zahodnih in kitajskih podjetij ter 
ministrstev, dodatno sem kot sekundarne vire vključeval tudi strokovno zgodovinsko in 
vojaško literaturo, novice, članke in analize. 
1.3. Potek in vsebinska razdelitev dela 
Uvodu (poglavje 1) sledi poglavje, ki deljeno na tri podpoglavja oriše potrebno predznanje za 
razumevanje dela. Zato na začetku svojega dela predstavim pokrajino Afriškega roga, kar 
vključuje geografske, zgodovinske in osnovne gospodarske podatke za celotno pokrajino 
kakor tudi za posamezne drţave (poglavje 2.1.). V naslednjem podpoglavju opišem kitajsko 
oporišče ter ostala oporišča v Dţibutiju, predstavim njihov namen in zgodovino (poglavje 
2.2.) Nadaljnje se posvetim tudi zgodovini kitajskih naloţb po svetu s poudarkom na Afriko, 
pri čemer omenim tudi kritiko kitajske “kreditne pasti” ter kitajsko pobudo “enega pasu in 
ene ceste” (poglavje 2.3.). V tretjem poglavju nato podrobneje predstavim gospodarski razvoj 
posameznih drţav, pri čemer je vsaki drţavi namenjeno lastno podpoglavje (poglavja 3.1. - 
3.4.) V teh poglavjih se posebej posvetim gospodarskemu poloţaju v obdobju med letoma 
2016 in 2018, torej v obdobju od naznanitve investiranja v oporišče do zadnjih dostopnih 
podatkov v času raziskave. Poglavje nato zaključim s predstavitvijo napovedi, načrtov in 
projektov povezanih z regionalnim gospodarstvom. Vse skupaj nato povzamem v zaključku 
(poglavje 4). V svoje delo sem za laţje razumevanje dodal tudi slikovno in grafično gradivo. 
1.4. Tehnične podrobnosti 
Pri pisanju magistrskega dela bom uporabljal slovenske tehnične izraze, pri izvorno tujih 
izrazih bo pri prvi uporabi naveden tudi izvoren zapis. Besede brez uradnega slovenskega 
prevoda bodo uporabljene v izvornem jeziku, kjer bo pri prvi uporabi v oklepajih za besedo 
naveden prevod. Kitajska imena in izrazi bodo zapisani latinizirano po sistemu pinyin (Pīnyīn 
拼音), razen v primeru besed z ustaljenim slovenskim prevodom, ter sklanjana v skladu s 
pravili slovenskega pravopisa. Pismenke bodo poenostavljene (Jiǎntǐzì 简 体 字 ), ter 
uporabljene le pri prvi uporabi imena oziroma izraza.  Pri navajanju virov bom uporabljal 
sistem “Chicago Manual of Style - Author Date”. Druga tuja imena bodo prevedena v 





2.1. Džibuti in Afriški rog 
Afriški rog oziroma Somalski polotok se nahaja na vzhodu Afrike in zajema ţe prej omenjene 
drţave Dţibuti, Eritrejo, Etiopijo in Somalijo.  Regija ţe stoletja predstavlja pomembno 
trgovsko stičišče zaradi svoje primerne lege ob obali na morski poti med vzhodno Azijo in 
Evropo, pri čemer je na primer nekoč kraljestvo Aksum, ki se je nahajalo na področju 
današnje Eritreje, Sudana in Jemna, bilo eno izmed glavnih trgovskih povezav med Evropo in 
vzhodno Azijo. Pomembnost je le še narasla z gradnjo Sueškega prekopa, saj je s tem postalo 
pomembno postajališče na trgovski poti med Evropo in Azijo. Pokrajino trenutno 
zaznamujejo posledice lastnih in bliţnjih vojn, nam najbolj prepoznaven je trenutni 
drţavljanski konflikt v Somaliji, v bliţini pa vlada še drţavljanska vojna v Jemnu in juţnem 
Sudanu. Tri izmed drţav Afriškega roga se nahajajo med petindvajsetimi najmanj stabilnimi 
drţavami na svetu, pri čemer je Dţibuti na 43. mestu, nekateri izmed konfliktov pa se vlečejo 
ţe več desetletij zaradi verskih in kulturnih vzrokov (Fund for Peace, 2019).  
 
 
Slika 1: Lega in države Afriškega roga. 
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Na področju 1,882,757 kvadratnih kilometrov še vedno ţivi pribliţno 122.5 milijona ljudi, ki 
so večinoma muslimani (razen v Etiopiji, kjer je večina prebivalstva krščanske veroizpovedi) 
(CIA 2019). Uradni jeziki so amharski, oromo, somalski in drugi, medtem ko so meddrţavni 
oziroma diplomatski jeziki večinoma angleščina, francoščina in arabščina, v preteklosti tudi 
italijanščina. Leta 2016 je celotna pokrajina imela bruto domači proizvod 102.057 milijarde 
ameriških dolarjev oziroma 832 ameriških dolarjev na vsakega posameznika oziroma 
247.751 milijarde ameriških dolarjev ali 2,020 ameriških dolarjev na posameznika, če 
vrednost prilagodimo glede na kupno moč denarnih enot (CIA 2019). Za primerjavo ima 
Slovenija z malo več kot 2 milijonoma 56.92 milijarde ameriških dolarjev BDP-ja v letu 2019 
(75.976 milijard ameriških dolarjev s prilagoditvijo kupne moči), in s tem 27,507 ameriških 
dolarjev na vsakega prebivalca oziroma 36,745 ameriških dolarjev s prilagoditvijo kupne 
moči (Societe Generale, 2019), kar osemnajstkrat toliko kot prebivalec Afriškega roga, nekoč 
bajno bogate trgovske postojanke. Zaradi različnih, kasneje opisanih, teţav imajo drţave 
Afriškega roga teţave z migracijo prebivalstva. Nekateri skupni dejavniki so tako na primer 
pomanjkanje gospodarskih priloţnosti, etnično oziroma versko nasilje, pomanjkanje hrane in 
poskok prebivalstva zaradi izboljšanja preskrbe z vodo in zdravstvom ter premajhne uporabe 
kontracepcijskih sredstev. Osnovni podatki o drţavah so večinoma prevzeti iz podatkovne 
baze “World Factbook” (svetovna knjiga podatkov) ameriške obveščevalne agencije (Central 
Inteligence Agency, v nadaljevanju CIA), v nasprotnem primeru citiram relevanten vir. 
Najbolj pomembna, bogata in stabilna drţava v pokrajini je Dţibuti, ki je po površini malo 
večja od Slovenije in ima okoli po oceni ameriške osrednje obveščevalne agencije pribliţno 
884.000 prebivalcev, od katerih okoli tri četrtine ţivijo v prestolnici Dţibuti. Meji na Rdeče 
morje, Adenski zaliv, Eritrejo, Etiopijo in Somalijo. Polovica prebivalcev je mlajša od 24.2 
let. Večina ljudi je muslimanov, največji etnični skupini sta Somali in Afar s 60  % in 35  % 
prebivalcev. Zaradi politične stabilnosti je pomembna prehodna točka za begunce, ki beţijo 
tako iz Afriškega roga na Arabski polotok kakor tudi v obratno smer. Pridelava hrane je 
skoraj neobstoječa, saj je kmetijski del gospodarstva zaradi neprimernosti za kmetijstvo 
sestavljen le iz nomadskih pastirjev. V povezavi s pomanjkanjem naravnih virov je to 
privedlo do tega, da mora Dţibuti uvoziti skoraj 80 odstotkov svoje hrane. Večino svojega 
denarja sluţi s prepošiljanjem izdelkov iz Etiopije in preko pristanišča, vendar to absolutno 
ne zadostuje potrebam lokalnega gospodarstva, saj je skoraj 40 % prebivalstva nezaposlenega 
(trend padajoč), raven nezaposlenosti mladih ljudi pa dosega skoraj 80 %.  Leta 2019 je imel 
Dţibuti BDP 2.39 milijarde ameriških dolarjev, kar pomeni pribliţno 2,218 ameriških 
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dolarjev na prebivalca. BDP se je med leti 2008 in 2018 skoraj podvojil. Denarna enota je 
dţibutski frank, za en evro pa dobimo skoraj 200 frankov (Societe Generale 2019). Pribliţno 
23 % prebivalstva drţave je pod mejo revščine, uvozijo pa skoraj sedemkrat toliko kakor 
izvozijo, razlog za to je pa predvsem pomanjkanje lokalno pridelane hrane (Societe Generale 
2019). Glavnino uvoza sestavljajo hrana, pijače, kemikalije in stroji. Večino izvoza 
predstavlja ponovni izvoz proizvodov od drugod, sami izvaţajo le ţivalske koţe, kavo in 
odpadno ţelezo. Njihov glavni trgovinski partner je Etiopija, vendar je treba opozoriti, da je 
Dţibuti trenutno izvozna in uvozna točka za 90 % etiopskih izdelkov (Jayaraam et al. 2017).  
Zanimiv je tudi podatek, da je Dţibuti tudi edina aktivna članica Svetovne trgovinske 
organizacije med drţavami (World Trade Organisation, WTO) v Afriškem rogu (Societe 
Generale 2019). 
Dţibuti je sicer neodvisnost dosegel ţe leta 1977, ko se je osamosvojil izpod Francije in je 
postal avtoritativen drţavni sistem, voden s strani Ljudskega Zbora za Napredek 
(Rassemblement populaire pour le Progrès). V devetdesetih letih prejšnjega stoletja je med 
uporniki Afar in vlado Somalijev divjala drţavljanska vojna, ki se je zaključila leta 2001, od 
leta 1999 pa Dţibutiju vlada predsednik Ismail Omar Guelleh, ki je leta 2016 nastopil svoj 
četrti mandat. Drţava bliţje sodeluje z bivšim kolonialnim gospodarjem, Francijo, ZDA in 
LRK. 
 
Naslednja drţava je Eritreja, druga najmanjša drţava Afriškega roga, ki meji na Sudan, v 
katerem vojaško podpira nasprotnike reţima, Etiopijo, Dţibuti in Rdeče morje. Je malo večja 
od Bolgarije in ima skoraj 6 milijonov prebivalcev, od katerih jih je polovica mlajša od 19.9 
let, okoli 40 % pa jih ţivi v urbanih naseljih. Večina prebivalstva je muslimanov, druga 
največja vera je koptično krščanstvo. Večje etnične skupine so Tigrinya in Tigre, uradni 
jeziki pa tigrinski, arabski in angleški. Zaradi kasneje omenjene vojne z Etiopijo je bila 
Eritreja ţe od šestdesetih let dalje vodilna drţava po številu beguncev, od leta 1993 pa so 
razlogi za veliko število beguncev slab gospodarski poloţaj, slaba socialna mobilnost in 
velika stopnja militariziranosti drţave - diaspora je tako s svojimi prispevki leta 2017 
prispevala kar okoli 30 % letnega BDP-ja drţave. Zaradi časovno neomejenega naborništva, 
rasti prebivalstva in slabega gospodarjenja z obdelovalnimi površinami trenutno ne morejo 
poskrbeti za domače potrebe, zato je glavni uvoz poleg (sedaj prepovedanega) oroţja ţito, 
glavni izvoz pa rudnine in minerali. Zaradi slabih odločitev samodrţne vlade trenutno 
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gospodarske rasti in tujih vlaganj ni dosti, nezaposlenih je le okoli 5.8 % ljudi, a podatek 
zavaja, saj je dosti delovne sile zakrite v vojski, več kot 69 % ljudi pa je bilo leta 2003 pod 
mejo revščine (World Bank 2019). Denarna enota je nakfa, ki je vredna pribliţno pet centov. 
Uvozi so ocenjeni na 1.13 milijarde ameriških dolarjev za leto 2017, izvozi pa na 351 
milijonov ameriških dolarjev, večinoma v LRK in Juţno Korejo (Societe Generale 2019). 
BDP znaša 7.72 milijarde ameriških dolarjev oziroma 1253 ameriških dolarjev na vsakega 
prebivalca. Izvaţajo večinoma rudnine, dragocene kovine in oblačila, uvaţajo pa moko, 
strojništvo, ţivalske maščobe in električno opremo (Societe Generale 2019). Eritreja tudi kot 
edina izmed drţav Afriškega roga ni v Svetovni trgovinski organizaciji niti kot drţava 
opazovalka, kar se bo verjetno zaradi podpisanega mirovnega sporazuma z Etiopijo hitro 
spremenilo.  
Eritreja je pred 2. svetovno vojno bila italijanska kolonija in med drugim zbirno mesto za 
napad na Etiopijo. Po letu 1941 je prešla pod britansko nadvlado, izpod katere so jo izpustili 
deset let kasneje, ko preide pod etiopsko upravo z zagotovljeno avtonomijo. Leta 1960 si jo 
Etiopija popolnoma priključi, kar začne tridesetletni upor proti okupaciji, ki se konča leta 
1991, ko premagajo vladne sile. Leta 1993 na referendumu ljudstvo izbere neodvisnost, od 
takrat naprej drţavi vlada Afwerki Isaias, ki je postal samodrţen in represiven vladar. Med 
letoma 1998 in 2000 je Eritreja bila v vojni z Etiopijo glede meje, spor je razrešil komisija 
Zdruţenih narodov, ki ga Etiopija vse do septembra 2018 ni sprejela. Zaradi podpore 
protivladnih skupin v Sudanu in terorističnih organizacij, kot je na primer Al Šabab, je bil na 
Eritrejo razpisan embargo oroţja, posamezniki, povezani z vlado in trgovanjem, pa so bili 
podvrţeni mednarodnim sankcijam. Eritreja je zelo povezana s Kitajsko, saj jo LRK ţe od 
leta 1967 podpira z vojaško opremo, med drugim so vojaško izobrazili tudi trenutnega 
predsednika drţave. Kitajska tudi investira v drţavo s prodajo kmečke mehanizacije, gradnjo  
bolnic in telekomunikacijske mreţe v zameno za rudnine. Septembra leta 2018 je prišlo do 
otoplitve odnosov med Eritrejo in Etiopijo, saj so ponovno odprli meje, pričeli uradno 
trgovanje in začeli z projekti oţjega meddrţavnega sodelovanja (BBC 2019). 
 
Naslednja na seznamu je Etiopija, edina drţava, ki je skozi zgodovino obdrţala svojo obliko 
monarhije in ni (z izjemo italijanske okupacije med 1936 in 1941) nikoli bila kolonija 
evropskih sil (Labanca 2007, 13). Je dvakrat večja od Francije, meji na Eritrejo, Dţibuti, 
Somalijo, Kenijo, Juţni Sudan in Sudan, po letu 1993 pa zaradi izgube Eritreje nima več 
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dostopa do morja. Z 108 milijoni prebivalcev, ki večinoma ţivijo na severu drţave, je najbolj 
poseljena drţava brez dostopa do morja. Pribliţno 45 % je etiopsko-pravoslavne veroizpovedi, 
33 % pa muslimanske, drţava pa je tudi izredno mešana na področju etničnih skupin - 
največji med njimi sta Oromo s 34.4 % prebivalstva in Amara s 24 %, uradni jezik je 
amharščina, vendar imajo določene province svoje uradne jezike. Etiopija priznava kar 88 
različnih jezikov.  Polovica populacije je mlajša od 18 let. Etiopija po padcu vojaške hunte 
Derg 1991 doţivlja gospodarsko krizo in nasilje med različnimi ljudstvi, zaradi česar 
prebivalstvo pospešeno migrira tako znotraj kakor zunaj drţave. 70 % odstotkov delavcev v 
Etiopiji dela v agrarnem sektorju, kamor vlada, ki jo vodi stranka Etiopske Ljudske 
Revolucionarne Demokratične Fronte, ţe skoraj dve desetletji vlaga večino denarja, največ 
denarja pa v drţavno blagajno prinese bančništvo, zavarovalništvo, telekomunikacije in 
mikrokreditna industrija, prav tako pa ima zdrav in hitro naraščajoč industrijsko-proizvodni 
sektor. Tuje naloţbe so večinoma omejene, saj drţava strogo nadzoruje svoje gospodarstvo 
(Santander TradePortal 201). Nezaposlenih je 17.5 % prebivalstva, pod mejo revščine pa 
okoli ena tretjina. Denarna enota je etiopski birr, ki je vreden okoli tri cente. Izvozi so v oceni 
leta 2017 bili pribliţno 3.17 milijarde ameriških dolarjev, uvozi pa okoli 16.2 milijarde 
ameriških dolarjev - uvozi večinoma prihajajo iz Kitajske, izvozi so večinoma agrarni 
proizvodi. BDP Etiopije je bil 88.6 milijard ameriških dolarjev oziroma 922 ameriških 
dolarjev na prebivalca. Izvaţa večinoma kavo, zlato in kmetijske proizvode, uvaţa pa 
elektrotehniko in stroje, vozila in nafto. Etiopija ima status opazovalca v Svetovni trgovinski 
organizaciji (Societe Generale 2019). 
Kot ţe omenjeno, Etiopija nikdar ni bila dolgotrajno kolonizirana, samostojnost je izgubila le 
za pet let. Bila je prva neodvisna članica Zdruţenih narodov v Afriki. Leta 1974 je monarhijo, 
ki je s petletno prekinitvijo vladala vse od 12. stoletja, prevrgla komunistična vojaška hunta 
Derg, ki je vladala leta do 1991, ko se je sistem zaradi ljudskega upora liberaliziral. Drţava 
ima še vedno eno stranko in mešano-plansko gospodarstvo, trenutno pa ima teţave z 
etničnimi nemiri. Razmere s LRK so bile menjajoče - tako Kitajska nikoli ni priznala 
italijanske nadvlade nad Etiopijo, nato so zaradi Haile Selassijevega zavezništva z zahodom 
ohladili odnose. Leta 1970 LRK prizna Eritrejo kot etiopsko ozemlje v zameno priznanja 
Tajvana kot dela LRK. Po prevzemu moči s strani komunistične hunte Derg se razmere za 
kratek čas otoplijo, nato pa zaradi bliţnjih vez Etiopije s Sovjetsko zvezo zopet ohladijo. Od 
1991 naprej se razmere zaradi medsebojnega trgovanja in odprtosti obeh sistemov zopet 
izboljšujejo. 
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Nazadnje se posvetimo še najmanj stabilni drţavi v pokrajini - Somaliji.  V drţavi, ki se de 
facto deli na federativno republiko Somalijo, Somaliland in zvezo drţav Somalije oziroma 
Puntland, na področju velikosti Ukrajine ţivi malce več kot 11 milijonov ljudi. Meji na 
Kenijo, Etiopijo in Dţibuti. Pribliţno 45 % vseh prebivalcev ţivi v mestih, drţava je etnično-
versko med najbolj homogenimi v Afriki, saj je 85 % vseh prebivalcev Somalcev, večinoma 
muslimanske veroizpovedi, glavna jezika pa sta arabski in somalski. Dandanes je bolj varen 
in stabilen sever, kjer je najbolj varna avtonomna pokrajina Puntland, ki se pa ne namerava 
odcepiti. Je tretja drţava na svetu glede na izvor beguncev, ki beţijo zaradi notranjih 
konfliktov ter pomanjkanja hrane in gospodarskih priloţnosti, saj je po poročilu Fortune of 
Africa nezaposlenih 54 %. Le 40 % vseh otrok je obiskovalo šolo, smrtnost pa je visoka 
zaradi nezadostne preskrbe z hrano, vodo ali zdravniškimi pripomočki. Kar 60 % prebivalstva 
je mlajšega od 18 let, 54 % jih je nezaposlenih, za odstotek ljudi, ţivečih pod pragom 
revščine, pa ni bilo mogoče pridobiti zanesljivega podatka. Kar 40 % BDP-ja izhaja iz 
ţivinoreje, ki predstavlja tudi več kot polovico volumna izvoza, vendar so podatki le ocenjeni, 
saj zaradi konfliktov ni mogoče izvajati nadzora nad celotnim ozemljem. Leta 2017 je bil 
BDP ocenjen na 7.05 milijarde ameriških dolarjev oziroma 478 ameriških dolarjev na 
prebivalca (The Global Economy 2019). Denarna enota je somalski šiling, ki ima kot 
zanimivost mednarodno kodo SOS, za en evro pa jih dobimo okoli 650. Uvoz je leta 2017 bil 
ocenjen na 1.45 milijarde ameriških dolarjev, izvoz pa le 393 milijonov ameriških dolarjev - 
20 % uvoza je iz LRK, večina trgovine deluje na področju sivega gospodarstva, saj so 
institucije šibke in nezanesljive. Somalija večinoma izvaţa ţive ţivali, razne drevesne smole, 
ribe in ţivalske koţe, uvaţa pa končne izdelke, naftne izdelke, hrano in gradbeni material. 
Somalija ima status opazovalca v Svetovni trgovinski organizaciji (Societe Generale 2019). 
Sama Somalija je sestavljena iz nekdanjih protektoratov Velike Britanije in Italije, ki sta se 
zdruţila 1.7.1960. Le devet let kasneje je bil prvi predsednik ubit, nadzor nad drţavo 
prevzame vojska, ki ustanovi leninistično-marksistično Somalsko demokratično republiko. 
Leta 1977 reţim prične vojno z Etiopijo za regijo Ogaden, a kljub začetnim uspehom kasneje 
izgubijo proti sovjetsko-kubanski intervenciji, v tej vojni jih podpre tudi LRK. Kasneje se 
vlada zbliţa z ZDA. 1991 zaradi inflacije in padca vlade izbruhne drţavljanska vojna, ki vsaj 
na papirju traja še danes, zahtevala je pa tudi poseganje ameriških oboroţenih sil, ki so se po 
izgubi več stotih vojakov umaknile. Federalna republika Somalija danes drţi glavno mesto 
Mogadišu in počasi ponovno pridobiva izgubljeno ozemlje, ki ga od islamskih skrajneţev 
preko avtonomistov do separatistov v rokah drţi mnogo frakcij. Tako bivšo Britansko 
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Somalijo ţe od leta 1991 nadzoruje Somaliland, ki je nepriznana drţava, severni del bivše 
italijanske Somalije nadzoruje Puntland, ki ga mednarodno smatrajo za avtonomni teritorij 
znotraj Somalije.  
2.2. Vojaška oporišča v Džibutiju, njihov namen in njihova zgodovina 
Na začetku bi rad omenil, da kitajsko oporišče kljub izredno mali velikosti drţave ni edino v 
Dţibutiju. V bliţini je tudi ameriško vojaško oporišče Camp Lemonnier (ki je bivše 
francosko oporišče in v katerem bivajo tudi francoske enote), oporišče japonske 
samoobrambne sile (jibuchi kyouwakokuni okeru jieitai kyoten ジブチ共和国における自衛
隊拠点 ), oporišče francoske vojske, ki istočasno sluţi tudi kot letališče za civiliste in 
oporišče za italijanske zračne sile ter sluţi kot vzletna steza za Camp Lemonnier (Aéroport 
international Ambouli - mednarodno letališče Ambouli), medtem ko imajo italijani tudi lastno 
vojaško oporišče (Base militare italiana di supporto MOVM Amedeo Guillet - italijansko 
vojaško podporno oporišče Amadeo Guillet, prejemnik zlate medalje za vojaške zasluge). 
Vse te v Dţibutiju delujejo znotraj okvira zveze NATO (North Atlantic Treaty Organisation 
oziroma Severnoatlantska pogodbena zveza) in njenih globalnih partnerjev z uradnim 
namenom preprečevanje piratstva v Adenskem zalivu in vzdrţevanja stabilnosti v pokrajini. 
To nalogo vodijo iz Camp Lemonniera ţe od leta 2002. Dţibuti je edina afriška drţava, ki je 
sprejela stalno ameriško vojaško bazo. 
 Piratstvo se je začelo zaradi nezakonitega ribolova v regiji, ki ga Somalija kot nestabilna 
drţava ni uspela ustaviti ali vsaj zamejiti. Lokalne skupine ribičev so z namenom zaščite 
svojih interesov ustvarile milice in oboroţene skupine, ki so napadale in zavzemale ribiške 
ladje drţav tekmic in od leta 2000 dalje tudi tovorne ladje, saj so vpleteni ugotovili, da je 
piratstvo bolj dobičkonosno kakor pa ribarjenje. Od leta 2006 je proti piratom začela delovati 
mednarodna NATO patruljna skupina CTF-150 (Combined task force - kombinirane 
namenske sile), v tandemu z njimi pa so delovale tudi mornarice Ruske federacije, Irana, 
Indije in LRK ter obalna straţa Puntlanda. Poloţaj se do konca leta 2012 umiri, kar v praksi 
pomeni, da se večina sil umakne. Ţal se dejavnost piratov leta marca 2017 (JLT 2017 in ICC 
2019) zopet začne, je pa visoka dejavnost piratov bila katalist, ki je v regiji dokončno zasidral 
oporišči japonskih samoobrambnih sil ter italijanske vojske. Zdruţene drţave Amerike so 
Camp Lemonnier prevzele leta 2002 kot edino stalno oporišče v Afriki za namene bojevanja 
proti terorizmu in vzdrţevanju stabilnosti v regiji. Pred tem ga je uporabljala francoska 
vojska, natančneje Francoska legija tujcev, ki je bila tam vse od neodvisnosti Dţibutija. Ţe 
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pred gradnjo oporišča v Dţibutiju je kitajska vojska bila aktivna v Afriki, saj so v sklopu 
Zdruţenih narodov delovali v Liberiji, Zahodni Sahari, Sierri Leone, Slonokoščeni obali in 
Demokratični republiki Kongo (United Nations Peacekeeping 2019).  
 
 
Slika 2: Satelitski posnetek kitajskega vojaškega oporišča v bližini kitajskega pristanišča 
Doraleh.  
Posvetimo se torej kitajskemu vojaškemu oporišču, njegovemu namenu in njegovi dejanski 
ter operativni zgodovini. Uradno ime oporišča je Podporno oporišče kitajske ljudske 
osvobodilne vojske v Dţibutiju (Zhōngguó rénmín jiěfàngjūn zhù jíbùtí bǎozhàng jīdì 中国人
民解放军驻吉布提保障基地). Nahaja se na koordinatah 11°35'26.1" severno in  43°03'54.5" 
vzhodno, na jugu pristanišča Doraleh, ki je v lasti kitajskih podjetij, okoli 4 kilometre 
zahodno od mesta Dţibuti. Na satelitskem posnetku na sliki 1 lahko vidimo sestavo oporišča, 
slika je orientirana s severom na vrhu. Tukaj seveda najbolj izstopa pristajališče, dolgo okoli 
400 metrov, ki se na sredini oporišča razteza v smeri vzhod-zahod. Nad njim vidimo hangarje, 
torej večje stavbe za shranjevanje letal in helikopterjev, med njimi pa verjetno stoji poveljna 
stavba. V trikotniku nad njimi stoji več hangarskih stavb in zbirno mesto za oklepna in 
nezaščitena vozila, pod pristajalno stezo pa vidimo stanovanjsko-administrativen kompleks, 
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pod tem pa lahko vidimo bazen in vadbene poligone. Strelske poligone lahko vidimo zahodno 
od zbirnega prostora za vozila, medtem ko zahodno od stanovanjskega kompleksa gradbena 
dela še potekajo. Headley v svojem prispevku tudi piše, da je pod kitajskim oporiščem 
podzemno skladišče, veliko 23.000 kvadratnih metrov. Celotno oporišče je ograjeno, razen na 
zahodu, kjer se stika z morjem. Kompleks stavb z modrimi strehami je verjetno nastanitev za 
mornarje, dlje na zahodu pa je tudi pribliţno petsto metrov dolg pomol, ki sega v globljo 
vodo in ima tri mesta za ladje, v katero z izjemo največjih ladij, torej letalonosilke Liaoning 
(Liáoníng 辽宁) lahko vplujejo vse ladje kitajske ljudske mornarice. Tehnično gledano bi 
lahko Liaoning vplula v pristanišče Doraleh, saj je dovolj globoko in ima primerne kapacitete 
za nalaganje in razlaganje potrebnih materialov ter je v lasti kitajskih podjetij. Glavni namen 
vojaškega oporišča je preprečevanje piratske dejavnosti v Adenskem zalivu in ob somalijski 
obali, saj skozi ti dve regiji in Sueški kanal teče glavna ţila ladijskega prevoza med Azijo in 
Evropo, nahaja se tudi ob pristanišču Doraleh, ki je preko kitajske ţeleznice povezan z 
etiopskim glavnim mestom, Addis-Ababo. 
V kitajskem vojaškem oporišču na rednem staţu deluje nekje 400 zaposlenih v šestmesečnih 
izmenah, ima pa dodatne stanovanjske kapacitete v primeru pristanka ladje ali vojaških vaj. 
Za primerjavo je v Dţibutiju redno okoli 1650 ameriških sil z okoli 3000 dodatnimi zavezniki 
(Naval Technology, brez objavljenega datuma), okoli 600 japonskih vojakov, okoli 1500 
francoskih vojakov in okoli 300 italijanskih vojakov (Daly 2018). Trenutno zaradi nizke 
nevarnosti napadov piratov kitajska mornarica v Dţibutiju nima zasidrane nobene ladje, bi pa 
ob morebitnem napadu na kitajske interese lahko ukrepala znotraj dosega njihovih 
helikopterjev oziroma na razdalji okoli 320 kilometrov. Natančna sestava posadk, opreme in 
njihovih nalog so zaradi operativne narave oporišč zaupne narave in nedosegljive javnosti, 
lahko pa trdimo, da kljub temu, da je to oporišče prvo svoje vrste v LRK, zaradi majhnosti in 
izoliranosti ne bi zmogla fizično ogroţati interesov ZDA in njihovih NATO zaveznikov v 
regiji. 
Zakaj torej Dţibuti? Razlogi so mnogovrstni. LRK ima podobno kakor evropske sile interes v 
prehodnosti rdečega morja, Adenskega zaliva in somalske obale, saj je izredno aktivna na 
mednarodnem trgu, ta trgovska pot pa ji prinaša tudi ţivljenjsko pomembno nafto in ostale 
surovine, ki jih potrebuje za napajanje svoje orjaške industrije. Četudi bi lahko oporišče 
postavila kje drugje, saj bi podoben vpliv imelo na primer vojaško pristanišče v Pakistanu, ki 
je LRK bolj naklonjen, bi takšen poseg zagotovo negativno vplival na odnose z Indijo. 
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Dţibuti je bil viden kot nekako najbolj nepristranska moţnost, saj gosti ţe dosti vojaških 
oporišč, bliţje pa je tudi teţavni regiji, zaradi česar patrulje in posegi postanejo cenejši. Tako 
je na primer za South China Morning Post 1.10.2017 izjavil Zhang Baohuai, profesor za 
kitajsko zunanjo politiko na univerzi v Lingnanu: 
“Prisotnost (Ljudske republike) Kitajske v Džibutiju je manj sporna, saj je tukaj prisotnih že 
nekaj drugih držav, /.../ (Ljudska republika) Kitajska bi lahko enostavno trdila, da je 
(oporišče) namenjeno za humanitarne naloge, kakor so protipiratski ukrepi na somalskih in 
jemenskih obalah.” (Zheng 2017) 
Drugotne naloge takšnega oporišča so predvsem evakuacija kitajskih drţavljanov, 
stabilizacija pokrajine in protiteroristični posegi, seveda pa lahko zaradi bliţine tujih vojaških 
inštalacij upravičeno sklepamo, da prihaja tudi do evalvacije tuje opreme, zbiranja informacij 
in preizkušanja lastne vojaške opreme tako na poligonu kakor tudi proti varnostnim sistemom 
drugih vojsk na področju (Headley 2018). Zaradi svoje pravice do postanka v pristaniščih, 
kot so na primer Maldivi in Šrilanka, je mornarica LRK tudi precej izboljšala svoj strateški 
poloţaj v indijskem oceanu v primerjavo z glavno azijsko tekmico Indijo.  
Pri prebiranju kitajskih portalov, kot so na primer globaltimes.cn, lahko tudi opazimo izjave, 
ki napadajo ZDA in Francijo zaradi napadalne drţe vojaških oporišč, pri čemer se sklicujejo 
na dejstvo, da ZDA in Francija napadata drţave brez uradne napovedi vojne tudi iz 
dţibutskega oporišča, kot na primer napad na Sirijo 14. Aprila 2018
9
. Citat iz uredniškega 
članka globaltimes.cn: 
“Zveze (Ljudske republike) Kitajske z vsemi afriškimi državami so osnovane na enakosti in 
medsebojni koristi, kjer ni potrebe po vojaškem odvračanju. Patrulje kitajske mornarice v 
bližini Adenskega zaliva delujejo večinoma proti piratom. Mornarica je igrala tudi ključno 
vlogo v evakuaciji kitajskih državljanov v nedavnih primerih lokalnih nemirov. /.../ (Ljudska 
republika) Kitajska nima namena gradnje vojaškega oporišča, iz katerega bi lahko napadla 
nekega srednje zahodnega nasprotnika. Ne bo se trudilo postati cesarstvo s tem, da gradi 
vojaška oporišča in izkazuje svojo vojaško moč okoli celega sveta.”  (Global Times 2015) 
 
 
                                                             
9
 Članek se ne sklicuje na točno ta napad, vendar še vedno napada intervencionizem oboroţenih sil ZDA. Ni 
jasno, ali se članek sklicuje na Libijo ali Sirijo.  
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Mornarica LRK ţe od februarja 2014 lahko uporabljala pristanišče v Dţibutiju, istega leta so 
bili objavljeni tudi načrti, da bi se v bliţini mesta Obock na severu Dţibutija postavilo tudi 
vojaško oporišče. Pogajanja so se začela ţe v letu 2015, ţal je točen datum zaradi tajnosti 
neznan (Al Jazeera 2015). Znan je zaključek pogajanj, ki je bil januarja 2016, saj je 21.1.2016 
Hong Lei, odgovoren za stike z javnostjo ministrstva za zunanje zadeve LRK, to potrdil v 
svoji vsakodnevni tiskovni konferenci (Ministrstvo LRK za zunanje zadeve 2016). Gradnja je 
potekala nemoteno in oporišče je bilo formalno odprto 1.8.2017 zaradi simbolnega datuma, 
saj je to na Kitajskem dan oboroţenih sil (BBC 2017). Prve strelske vaje so sledile kak mesec 
kasneje, večjih posegov, ki bi za zbirno mesto uporabljali to oporišče, do sedaj še ni bilo.  
Prav tako v pristanišču ni stalno zasidrana nobena ladja, saj je potreba po zaščiti plovnih poti 
v zadnjih letih s padcem piratstva močno padla. Kitajsko vojaško oporišče se je tudi pogosto 
pojavljalo v novicah. Le dan po uradni otvoritvi, 2.8.2017, so japonski potapljači poskušali 
prestreči kitajsko ladjo, a so jih Kitajci zaznali in pregnali (Lo 2017).  Tudi Xi Jinping v 
svojem poročilu na 19. drţavnem kongresu kitajske komunistične partije večkrat omeni 
moţnost varovanja kitajskih interesov v Adenskem zalivu, prioritizacijo varovanja kitajskih 
naloţb in razvojnih osi ter večjo strateško mobilnost kitajskih oboroţenih sil. V tem govoru 
tudi omeni namen, da bi kitajske oboroţene sile do leta 2050 postale svetovna sila, za kar bi 
seveda potrebovali svetoven logističen doseg. Del tega so dosegli z gradnjo oporišča v 
Dţibutiju. 5.1.2018 se pojavi resnejša špekulacija, da bo mornarica LRK zgradila podobno 
oporišče kakor v Dţibutiju v bliţini pakistanskega pristanišča Gwadar, ki so ga prav tako 
zgradili s kitajskimi posojili (Chan 2018). 10.4.2018 se je pojavila špekulacija, da bi Kitajska 
v oceanski otoški drţavi Vanuatu zgradila tretje vojaško oporišče, a sta to zanikali tako LRK 
kakor tudi Vanuatu (BBC 2018B). Okoli začetka Maja 2018 se kitajsko oporišče zopet pojavi 
v  novicah, saj je ameriške pilote v Dţibutiju zadel močan laserski ţarek, ki naj bi izhajal iz 
kitajskega oporišča. Dva pilota sta utrpela laţje poškodbe na očesu, večjih nesreč pa na srečo 
ni bilo. Ministrstvo za zunanje zadeve in ministrstvo za obrambo sta te očitke zanikala (CBS 
2018). 
2.3. Kitajske naložbe v Afriki in po svetu 
LRK ţe vse od uradne zmage leta 1949 nad Republiko Kitajsko (ki uspešno nadaljuje svojo 
vlado na Tajvanu) poskuša vplivati na svet, vendar se je do smrti Mao Zedonga (Mao Zedong 
毛泽东) leta 1976 ta vpliv kazal predvsem kot pošiljanje oroţja in ideološkega ter vojaškega 
izobraţevanja, medtem ko so ekonomsko pomoč prispevali le v neposredni okolici LRK, kot 
na primer v Severni Koreji. LRK je od leta 1963 naprej pošiljala tudi medicinsko pomoč, ki 
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je leta 2014 dosegla znesek 150 milijonov letno (Wang in Bateman 2018). V osemdesetih 
letih prejšnjega stoletja se je LRK začela vedno bolj odpirati in ustaljevati na mednarodnem 
trgu, z večjim številom izvozov pa je prišlo tudi do več razpoloţljivega denarja, kar je tako v 
drţavi sami kakor tudi po svetu začelo val naloţb, večinoma v infrastrukturo v razvijajočem 
se svetu, torej Afriki, srednji in juţni Ameriki, karibskih otočjih in Oceaniji. Razlogov za te 
investicije je dosti - med drugim LRK s tem dejanjem kupuje diplomatsko priznavanje vlad, 
ki so nekoč in bi se morda tudi danes raje opredelile za priznavanje Tajvana. Kupuje si tudi 
boljše pogoje za trgovanje, si zagotavlja zaveznice in pridobiva surovine s tem, da drţavam 
nudi posojila za gradnjo infrastrukture, seveda pod pogojem, da projekt nato izvede kitajsko 
podjetje. Ko računica zapade, velikodušno ponudijo poplačilo dolga z naravnimi surovinami 
namesto denarja ali pa enostavno predajo nekega dela infrastrukture v roke kitajskim 
podjetjem. Ţal je zaradi pomanjkanja drugih investitorjev, ki jih področje ne zanima zaradi 
manka potenciala oziroma etičnih dilem,  to zelo mamljiva moţnost za marsikatero drţavo - 
tako tudi pri nas v Evropski uniji te dni politični vrh nasprotuje moţnosti italijanskega 
pristanišča v (večinski) kitajski lasti (EURACTIV 2019) kljub temu, da v Evropski uniji 
trenutno uvozimo več kot 20 % celotnega kitajskega izvoza (CIA 2019). Kitajska podjetja naj 
bi v zadnjih letih v tujino vloţila 670 milijard ameriških dolarjev (Kynge in Wildau 2015). 
Pri pregledu kitajskih naloţb po svetu se le teţko izognemo projektu orjaških razseţnosti z 
imenom “En pas ena cesta”. Trgovanje med Azijo in Mediteranom je ţe od nekdaj bil 
razmeroma dobičkonosen posel in v primerjavi z nekaterimi drugimi kopenskimi trgovskimi 
potmi (na primer trgovanje s podsaharsko Afriko) precej varna, vsaj ko so v imperijih in 
deţelah ob poti vladale stabilne razmere. Zato ni presenetljivo, da se je LRK odločila 
ponovno oţiveti eno izmed najbolj znanih povezav naše zahodne in njihove vzhodne 
zgodovine ter zopet vzpostaviti moderno svileno pot, kjer bi se investiralo kar v 65 izmed 197 
drţav in ozemelj v na svetu (World Bank 2018). Pomembno je tudi omeniti, da LRK v 
prevodih začela pogosto izpuščati besedo ena. Projekt ima uraden namen izboljševanja 
regionalne povezanosti in ustvarjanja boljše prihodnosti, kritiki medtem opozarjajo, da je to 
poskus Kitajske, da ustvari trgovsko mreţo, ki temelji in vodi v Kitajsko. Projekt je bil prvič 
omenjen med obiskom Xi Jinpinga v Kazahstanu in vsebuje načrtovane naloţbe v višini osem 
tisoč milijard ameriških dolarjev, večinoma v področju infrastrukture, rudarstva in pridelave 
energije. Slovenija se temu projektu za zdaj še ni aktivno pridruţila, četudi smo podpisali 
dokument o sodelovanju, prva evropska in nasploh zahodna drţava, ki je to storila, pa je bila 
naša soseda, Italija (EURACTIV 2019). Projekt je razdeljen na štiri večje točke - ekonomski 
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pas svilene poti, ki bi bil novo ekonomsko območje v srednji in zahodni Aziji terbliţnjemu 
vzhodu in Evropi (nekdanja svilena pot), dodatno pa ţeli vključiti tudi juţno in jugovzhodno 
Azijo. Ta del se nadaljnje deli na tri pasove, severni, srednji in juţni pas, ţeli pa ustvariti 
zdruţeno ekonomsko območje tako z gradnjo infrastrukture - ţeleznic, letališč, cest in tako 
dalje - kakor tudi s trgovinskimi sporazumi in poenotenim zakonskim sistemom, kar bi 
pohitrilo in olajšalo prevoz dobrin. Drugi del je morski del svilene poti, ki ima podobne cilje 
kakor pot na kopnem, le da namesto ţelezniških postaj ţelijo graditi pristanišča od Oceanije 
do Sudana. Tretji projekt je sodelovanje z Rusko federacijo pri uporabi in vzdrţevanju tako 
imenovane severne morske svilne poti, ki bi vodila mimo Arktike, torej skozi ruske drţavne 
vode. Zadnji načrt pa je gradnja poenotenega električnega sistema vse do zahodne Azije, kar 
bi močno olajšalo preskrbo z energijo. Pobuda bi tako povezala več kot 30 % svetovnega 
BDP-ja, 62 % populacije in 75 % energetskih rezerv (World Bank 2019). 
Na tej točki bi se rad posvetil še kritiki kitajskih investicij, ki je morda na prvi pogled videti 
kot dobronamerna pomoč manj srečnim in uspešnim sodelavcem, vendar je tematika bolj 
problematična. Tako je prvi večji problem v tem, da so posojila in denarna sredstva pogosto 
zamejena s tem, da lahko drţava najame le kitajska podjetja oziroma kitajske trenerje 
(Fernholz 2018). Večina denarja se tako vrne v LRK, drţavi gostiteljici pa ostane le drobiţ in 
infrastruktura oziroma bolnica oziroma stadion oziroma večja stavba, ki je ne more 
vzdrţevati ali popolnoma izkoristiti (Olander in van Staden 2016). Zaradi pomanjkanja 
prometa je tako postane nemogoče tudi poplačevanje dolga. Naj za primer navedem globoko 
pristanišče Hambantota, ki ga je Kitajska financirala in zgradila v Šrilanki. Ker drţava ni 
zmogla poplačati osem milijardnega dolga, se je lastništvo pristanišča pripisalo na kitajsko 
podjetje. Pristanišče sedaj posluje z uspehom in profitom. Podobni objekti so na primer 
mednarodno letališče Mattala Rajapaksa, tudi v Šrilanki (sedaj prileti pribliţno en let na teden) 
ali pa mednarodno letališče Cheddi Jagan v Gvajani, ki naj bi postalo glavno pristajališče za 
lete iz Afrike. Teh trenutno na tem letališču sploh ni, obe drţavi sta s takim dejanjem nabrali 
od 150 do 190 milijonov dolgov do kitajske vlade (Kaieteur News 2018). 
Drugi del kritike je gradnja sama. Čeprav napis “Made in China” oziroma “Proizvedeno na 
Kitajskem” ţe dolgo ne bi smel biti več sinonim za slabo kakovost proizvoda in podobno 
velja tudi za večino zgradb in projektov, ki jih Kitajska izvede na tujem. Javno zaznavanje 
glede te teme je pogosto senzacionalizirano (Olander in van Staden 2016), saj je izmed več 
sto bolnic prišlo do napak v eni, kjer je bilo treba celotno bolnico zaradi varnostnih razlogov 
povsem evakuirati (Brautigam 2011). Večji teţavi, ki se pogosto pojavlja ob kitajskih 
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gradnjah, je vohunjenje in pogoste kršitve lokalnih senzitivnosti. Druga teţava je pogosto del 
pragmatičnega pristopa kitajskih delavcev ter tudi pogosto šibkih, neobveščenih vlad, kar se v 
izrednih primerih nato izrazi tudi v napadih na kitajske delavce (Ndlovu 2014). Jeza se sicer 
nabira tudi zato, ker bolj zahtevna dela večinoma izvajajo Kitajci, ne pa domačini, kar 
privede do pomanjkanj izkušenj ter večje odvisnosti od Kitajske (World Economic Forum 
2018). Tudi pri pogajanjih Kitajci pogosto uspe iztrţiti boljši dogovor predvsem zaradi strahu 
domačih pogajalcev, da bo denar izginil, če ne ustreţejo njihovim zahtevam, nadaljnje teţave 
pa nastajajo zaradi korupcije, strahu zaradi varnosti zaradi nestabilnega političnega poloţaja 
ter jeţične in kulturne ovire med Kitajci in lokalnim prebivalstvom (Soule 2019) Teţave se 
kaţejo tudi za LRK, saj dosti drţav po prejetju posojil ni sposobnih teh povrniti, kar vodi do 
domače kritike. V članku Jamesa Knygeja in Gabriela Wildaua je naslednji citat Yu 
Yongdinga, profesorja na moţganskem trustu kitajske akademije za druţbene znanosti: 
“Ljudska republika Kitajska tvega preveč v svojih posojilih nestabilnim režimom v Afriki, 
Južni Ameriki in celo v nekaterih azijskih državah. /.../ Dosti kitajskih ustanov misli, da 
dokler poslujejo z vlado, bodo posli obstali. Vendar je politična resničnost dosti bolj 
kompleksna.” 
Kot povezavo med bolj splošnimi naloţbami LRK in specifično afriškimi bom tematiko 
kritike vohunjenja predstavil šele tukaj. 26.1.2018 je francoski časopis Le Monde (Tilouine in 
Kadiri 2018) objavil članek, v katerem navajajo, da je bila iz glavnega štaba Afriške zveze, ki 
so jo leta 2012 za Afriko zgradili Kitajci, vsako noč med polnočjo in drugo uro zjutraj v 
Peking  poslana večja količina podatkov. Dodatne raziskave v stavbi so odkrile tudi zakrite 
mikrofone, kitajski ambasador afriški zvezi Kuang Weilin pa je zavračal vsakršne obtoţbe. 
Tudi afriški uradniki in etiopski predsednik so zavrnili vsakršne moţnosti vohunjenja, vseeno 
pa je bila zamenjana večina pohištva in celoten računalniški sistem. Kitajska je bila zavrnjena 
kljub svoji ponudbi, da sistem zamenja zastonj (BBC 2018A). 
Uradna kitajska politika seveda očitke večinoma zavrača. Na vprašanje neokolonializma in 
kredine pasti odgovarja, da je pobuda odpravila neenakosti med drţavami, saj je izboljšala 
povezave med mednarodnimi trgi in zniţala cene, izboljšala infrastrukturo, pohitrila 
izmenjavo tehnologij in modernizacijo področij ter ustvarila delovna mesta. S tem 
sodelovanje z LRK drţavam, ki gostijo projekte “enega pasu in ene ceste”, prinaša več koristi 
kakor škode. Swaine v svojem članku iz leta 2019 tudi trdi, da LRK ne načrtuje svojih 
kreditnih pasti, temveč drţave, ki projekte gostijo, same zaradi neizkušenosti ustvarijo pogoje 
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za takšno past, saj niso vajene podvigov takšne velikosti. K temu je potrebno tudi prišteti 
dejstvo, da LRK drţav ne sili v sodelovanje v pobudi, kakor je to na primer bilo značilno za 
evropski kolonializem (Blanchard 2018). 
Kitajska vzdrţuje odnose z Afriko ţe od leta 1950, ko so sprejeli prvo dvostransko trgovsko 
pogodbo z Alţirijo, Egiptom, Gvinejo, Somalijo, Marokom in Sudanom. Prvi višji politik v 
Afriki je bil Zhou Enlai, ki je decembra 1963 obiskal deset drţav v Afriki, med drugimi tudi 
Etiopijo. Podobno kot nekdanja Sovjetska zveza je tudi Kitajska podpirala 
narodnoosvobodilne boje v Afriki in začela s pošiljanjem materialov ter tehničnih, vojaških 
in gospodarskih izvedencev na kontinent, da bi ustvarili nekakšne vrste protipol obema 
supermočema (Sovjetski zvezi in ZDA), ţe od sedemdesetih let dalje pa tudi financirajo 
zdravstvene projekte in infrastrukturo - tako na primer prvi večji kitajski infrastrukturni 
projekt, ţeleznico TANZAM, ki vodi od pristanišča Dar es Salaam v Tanzaniji do Kapiri 
Mposhi v Zambiji, zgradijo kitajski delavci leta 1976 (Olander in van Stade 2016). Četudi na 
začetku podpirajo ideološko podobne skupine kakor Sovjetska zveza, se zaradi ohladitve 
odnosov Afrika kmalu sprevrţe v igro treh igralcev, kar bomo bolje videli kasneje na 
dejanskih primerih drţav na Afriškem rogu. Pomoč precej številčnih afriških drţav je bila 
tudi precej pomembna pri legitimizaciji LRK kot edine kitajske vlade namesto Republike 
Kitajske in pri njenem vstopu v Zdruţene narode. Z Republiko Kitajsko pa diplomatske stike 
vzdrţuje le kraljevina Eswatini, neuradne stike pa vzdrţujeta še Nigerija in Juţna Afrika. 
Ostale afriške drţave je ne priznavajo. Kitajska posojila in naloţbe imajo v večini primerov 
pogoj, da drţava prejemnica prizna LRK kot edino legitimno vlado Kitajske, drugih 
političnih pritiskov ni, saj LRK nikoli ne zahteva sprememb v političnem sistemu ali 
varovanje človekovih pravic kot pogoj za prejemanje denarja (Li 2018). Prav tako se večina 
afriških drţav ni odzvala na pokole na trgu nebeškega miru 1989 - ali je to bila odvisnost od 
kitajske pomoči ali pa zakrivanje lastnega, pogosto podobno ali še bolj nasilnega ravnanja s 
političnimi nasprotniki. Zasebne naloţbe so se začele komaj v devetdesetih, ko je kitajska 
diaspora (več tisoč ljudi, ki je zbeţalo po zmagi komunistične partije) začela uvaţati poceni 
kitajske izdelke, kar je tudi podpiralo domače politično vodstvo pod Jiang Zeminovo reformo 
“pojdi ven” (zou chu qu, 走出去), ki je kitajskim podjetnikom pomagala pri pridobivanju 
financ za zagon tujih investicij. Še laţji je prenos tako materiala kakor tudi izobraţenih 
delavcev postal z vstopom LRK v Svetovno trgovinsko organizacijo leta 2001, v devetdesetih 
letih pa se je trgovina med LRK in Afriko povečala za kar 700 % (Servant 2005). Uvoz tako 
številčnih in ugodnih proizvodov in storitev je ţal imel tudi slabo stran - kljub dvigu 
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povprečnega ţivljenjskega standarda, saj so ljudje laţje kupovali potrebovane izdelke, je ţal 
prišlo tudi do propadanja nekonkurenčnih lokalnih podjetij. Afrika je na papirju nenasičen trg 
z 900.000.000, torej 900 milijonov potencialnih kupcev in potrošnikov, ki razpolaga s skoraj 
nedotaknjenimi naravnimi bogastvi, ki jih nujno potrebuje kitajska predelovalna industrija. 
Sčasoma je kitajski nakup surovin privedel tudi do rasti cen le teh, kar je tudi koristilo 
gospodarstvu afriških drţav. 
LRK je kot največji trgovinski partner ţe leta 2009 presegla ZDA, leta 2018 je bila vsota 
trgovanja med partnerjema 204.2 milijarde ameriških dolarjev. Iz Kitajske je bilo uvoţeno za 
104.9 milijard ameriških dolarjev, medtem ko je bilo na Kitajsko uvoţeno proizvodov v 
vrednosti okoli 99.3 milijard ameriških dolarjev oziroma okoli šest odstotkov celotnega 
uvoza LRK (Ministrstvo LRK za trgovino 2019). 40 izmed 54 drţav imajo podpisan 
obojestranski trgovinski sporazum z LRK, Kitajska pa na primer z nafto iz Afrike krije 
tretjino svojih potreb, uvaţa pa tudi 20 % bombaţa ter kavo in ribe. Afrika ima kot najstarejši 
kontinent tudi ogromne zaloge rudnin, mineralov in nafte, ki so v veliki meri še razmeroma 
neraziskane, zato so naloţbe tudi dolgoročnega pomena.  V šestdesetih in sedemdesetih letih 
je LRK tudi dostavljala oroţje različnim vladnim in protivladnim skupinam, a je trend po 
padcu Sovjetske zveze padel. Dosti drţav sedaj oroţje zaradi cenovne ugodnosti naročuje iz 
LRK namesto Rusije. Ţe leta 2009 je v Afriki poslovalo okoli 800 kitajskih podjetij, leta 
2017 je teh bilo več kot 10,000. Podjetja, ki investirajo v Afriko, so večinoma v zasebni lasti 
in jih je kar do devetkrat več kot jih beleţi uradna evidenca kitajskega ministrstva za trgovino 
(Jayaraam et al. 2017). Analiza podjetja McKinsey je pokazala, da delujejo v večini sektorjev 
gospodarstva. Tretjina jih je tako v proizvodnji, četrtina ponuja usluge, trgovina pokriva 
nekje petino firm, prav tako pa gradbeništvo in nepremičnine. Ocenjujejo, da dvanajst 
odstotkov afriškega industrijskega proizvoda oziroma pribliţno 500 milijard letno ţe 
obdelujejo kitajska podjetja. Kar ena tretjina izmed njih ima več kot 20 % profitno marţo, 
prav tako pa so ustvarili več milijonov delovnih mest za lokalno prebivalstvo, čeprav 
večinoma le na najniţjih stopničkah, saj so regionalne vodje in odgovorne osebe večinoma še 
vedno kitajski drţavljani.  Delno problematičen je tako negativen odnos lokalnega 
prebivalstva do Kitajcev, čeprav imajo o njih še vedno boljše mnenje kakor na primer o ZDA 
in raje trgujejo z njimi kakor s komerkoli drugim, ter kršitve delovnih in okoljevarstvenih 
zakonodaj s strani kitajskih podjetij. Razlikuje se tudi odnos posameznih drţav: Nekatere, kot 
so na primer Juţna Afrika in Etiopija, imajo tako interes kakor tudi sposobnosti privabljati 
kitajske investitorje in z njimi poslovati v kitajskem jeziku. Na drugi strani imamo drţave, 
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kot je na primer Slonokoščena obala, ki nimajo ne moţnosti in ne zanimanja za takšen podvig. 
Tretja vrsta drţav niha med obema poloma. McKinsey tudi napoveduje dva moţna scenarija 
glede kitajskih naloţb v Afriki: Prvi je počasna rast, kjer se nivo investicij ne poveča 
dramatično in lahko afriško gospodarstvo dohiteva in sodeluje s kitajskimi podjetji, pri čemer 
bodo ta verjetno ostala vodilna na področju infrastrukture, pridelavi surovin in njihovi 
proizvodnji, kar označujejo kot manj verjetno moţnost. Bolj verjetna je pospešena investicija 
v obstoječih in nedotaknjenih poljih, ki bi prinesla večje dobičke. Kitajske naloţbe bi s tem 
rastle hitreje kakor afriško gospodarstvo in prevlada kitajskih podjetij bi se razširila še na 
druga področja, kot na primer kmetijstvo, bančništvo, nepremičnine, informatika in 
prevozništvo. S tem bi seveda lokalni gospodarski imela dosti več kapitala, s katerim bi lahko 
povečali svojo tekmovalnost, razvoj in dodali več deset milijonov novih delovnih mest, 
vendar bi to tudi pomenilo konec lokalnih podjetij, ki bi lahko tekmovala s kitajskimi. 
Pojavlja se tudi kritika neokolonializma, saj naj bi Kitajci poskušali, tako kakor nekoč 
evropski in zahodni imperiji, iz Afrike iztrţiti in iztisniti prav vsak dolar moţen 
(Mourdoukoutas 2018). Kljub velikemu številu lokalnih delavcev so plače mizerno nizke, 
pojavljajo se tudi teţave z nizko kakovostjo kitajskih izdelkov, kot so na primer laţna 
zdravila ali pa slab gradbeni material, ampak zaradi nizke cene uspešno tekmujejo in 
izpodrivajo lokalne proizvode (Aidoo 2018 in GhanaWeb 2018). Tudi domača, kitajska 
druţba počasi začenja nasprotovati vladnim naloţbam v Afriko, saj se tudi rast domačega 
prebivalstva počasi ustavlja. 60 milijard ameriških dolarjev (20 milijard za kredite, 15 
milijard za vladne subvencije in brezobrestne kredite, 10 milijard v poseben sklad za 
financiranje razvoja in 5 milijard v poseben sklad za posebne uvoze iz Afrike), ki jih je Xi 
Jinping obljubil na odprtju seje foruma o afriško-kitajskem sodelovanju (Forum on China-
Africa Cooperation, FOCAC, ki od maja naprej vključuje vse afriške drţave razen Eswatinija 
(FOCAC 2019)) 2018 v Pekingu, je sicer naletelo na odobravanje med afriškimi delegati, 
vendar je bila domača javnost bolj skeptična (Li 2018). Med večje vlagatelje v Afriko 
spadajo tudi ZDA z neznano količino sredstev (Ingram 2018) in Evropska unija z naloţbo 57 
milijonov do leta 2020 (Li 2018), pri čemer imata vsaka svoje točno določene pogoje in cilje.  
Prav tako je LRK pogosto izbrisala ogromne vsote dolgov, saj Servant med drugim navaja, da 
je med letoma 2000 in 2005 LRK izbrisala več kot 10 milijard ameriških dolarjev dolgov. 
Vseeno, če pomislimo, da je 60 milijard le 10 % vseh kitajskih investicij v Afriki preko dobe 
nekaterih let, nam veličina celotnega projekta lahko le pobere sapo. Kot piše World 
Economic Forum, so kitajske investicije nepredstavljivo velike, določene znamke, kot na 
primer Huawei in Transsion, pa postajajo tako prepoznavne kakor na primer Coca Cola, ki je 
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po besedi “okay” druga najbolj univerzalna beseda na svetu. Čeprav je še manj neposrednega 
tujega vlaganja kot s strani ZDA, je razlika le 17 milijard (vrednost neposrednega tujega 
vloţka iz LRK je 40 milijard, iz ZDA 54 milijard ameriških dolarjev). Dodatno Peking 
namerava izobraziti 1,000 Afričanov, imeti 50,000 različnih delavnic najrazličnejših 
specializacij, ponuditi 50,000 štipendij in sponzorirati 2,000 študentskih izmenjav. Programi 
so raznovrstni, vendar je opazen trend - največ mest ponujajo za izobraţevanje vojske, 
policije, protikorupcijskih organov in kmetijskih strokovnjakov ter seveda lokalnih učiteljev 
kitajščine.  
Kot smo ţe videli, se teţave, ki se dogajajo pri večini kitajskih naloţb v Afriki, dobro zrcalijo 
tudi na področju Afriškega roga. Od drţav Afriškega roga le ena trenutno načrtno cilja na 
kitajske investitorje, namreč Etiopija (Jayaraam et al. 2017). Dţibuti natančnega načrta nima, 
v drţavi tudi manjkajo kapacitete za izobraţevanje in vzdrţevanje močnega diplomatskega 
kadra, zato je bolj ali manj odvisen od ponudb, ki jih daje kitajska vlada, podobno velja tudi 
za Eritrejo. Somalija pa je ţe nekaj desetletij v stanju drţavljanske vojne in notranjih nemirov. 
Zaradi teţav z zagotavljanjem varnosti za delavce in tranzitni promet je trgovanje skoraj 
zamrlo, od januarja 2001 do 2014 v Somaliji ni bilo Kitajske ambasade. Kitajske investicije 
tukaj nameravam predstaviti le na skopo, saj se jim bomo bolj posvetili v kasnejšem poglavju, 
kjer bomo obdelali tudi z njihovo gospodarsko zgodovino.  
Začnimo torej z Etiopijo. Po mnenju analitične druţbe McKinsey je Etiopija izmed vseh 
zajetih drţav ena izmed najbolj naprednih, kar se tiče trgovanja in pogajanja s Kitajsko, saj so 
svojo narodno strategijo za razvoj gospodarstva “prevedli” v točke, v katerih jim lahko LRK 
pomaga, poleg odnosa med drţavami pa so tudi vzpostavili povezave s posameznimi 
provincami. S tem so postali strateško pomemben in zanesljiv partner za razvoj regije, kar 
dodatno utrjujejo s svojim bolj miroljubnim pristopom proti Eritreji in Dţibutiju. Aktivno 
tudi sodelujejo pri razvoju, projektiranju in izvajanju projekta “en pas ena cesta”, zato lahko 
pričakujemo naraščanje kitajskih investicij kljub etnično-verskem nasilju. V Etiopiji je tudi 
glavni štab Afriške unije, med največje naloţbe kitajske vlade spada med drugim ţeleznica 
med Dţibutijem in Addis-Ababo ter gradnja prej omenjenega glavnega štaba Afriške unije. V 
raziskavi je v podobnem poloţaju tudi Juţna Afrika. Zunanji minister LRK Wang Yi je 
januarja 2019 tudi dejal, da “pričakuje, da bo Etiopija še naprej na prvi črti afriško-kitajskih 
odnosov in dobro odigrala svojo vlogo.” (Belt and Road News 2019).  Med trenutne 
gospodarske razvoje v Etiopiji lahko omenimo tudi etiopsko vzhodno industrijsko cono, a o 
tem več kasneje v relevantnem poglavju.  
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Dţibuti je pomemben element kitajske politike, saj je njegovo pristanišče Doraleh glavna 
pretočna ţila za etiopske izdelke in ena izmed končnih postaj ţeleznice med Dţibutijem in 
Addis-Abebo, prav tako pa trenutno kitajska načrtuje mednarodno letališče Hassan Gouled 
Aptidon, ki naj bi postal “vstopna točka v Afriko”. Dţibuti nima dostopa do naravnih surovin, 
njegova pomembnost izhaja predvsem iz njegovega strateškega poloţaja kot naravno 
pristanišče na poti med Azijo in Sueškim prekopom. 
Eritreja je deţela, bogata z rudninami, zato LRK v njej financira predvsem rudarska podjetja, 
razmišlja pa tudi o gradnji novega pristanišča bliţje nahajališčem rude. Iz Eritreje nameravajo 
pridobivati baker, cink, zlato in srebro, s čimer bi poplačali kitajska posojila. Nazadnje je v 
začetku tega leta svoja vrata odprla Sichuan Road and Bridge Company Ltd, v Eritreji pa ţe 
več let deluje tudi rudnik zlata Zara, ki ga ima v lasti kitajsko podjetje (Manek 2018B in 
Santander 2019). 
Somalija je trenutno še vedno izredno nestabilna drţava, vendar Kitajska ţe aktivno investira 
v naftno in ribolovno industrijo, še posebej v varnejših severnih regijah, kot je na primer 
Puntland, kjer gradijo letališča in ceste, medtem ko tako lokalni vodje kakor tudi LRK upajo 
na več moţnosti za investicije (Garowe Online 2017). Investicije v ribolov so bolj 




3. Pregled gospodarske zgodovine in trenutnega položaja 
3.1. Džibuti 
Kot ena izmed najmanjših drţav na svetu ima Dţibuti ţe od nekdaj teţave z osnovami 
avtarkije oziroma samozadostnosti. Ţe sama oskrba s hrano je teţavna, saj je le 0.04 % 
celotne površine primerna za obdelavo, kar v kombinaciji z le 130 milimetri padavin letno 
pomeni izredno majhne in ranljive letine
10
. Dţibuti je tako ţe za hrano povsem odvisen od 
zunanjih trgov in izredno ranljiv za kakršen koli tuj vpliv. Francoska kolonizacija področja se 
je pričela leta 1885, po izgradnji Sueškega kanala, ko so v regiji na mestu današnjega mesta 
Dţibuti postavili postojanko za shranjevanje oglja. Po prvi etiopski vojni pa so zgradili prvo 
ţeleznico med Addis-Abbebo in Dţibutijem, ki je potovalni čas skrajšala iz okoli šestih 
tednov na tri dni, kolikor je prej trajal pohod s kameljo odpravo, ter prvo telegrafsko 
povezavo (Labanca 2007, 35). Dţibuti je takrat postal hitro rastel, saj se je tja preselilo dosti 
ljudi, predvsem iz Somalije, z upanjem na boljše ţivljenje. Francoski viri navajajo, da 
ţivljenje zunaj večjih mest ni bilo spremenjeno s prihodom francozov, pomanjkanje naravnih 
surovin pa je hitro zatrlo vsakršen kolonialen zanos. Leta 1940 je bil Dţibuti okupiran s strani 
fašistične Italije, ampak zaradi vojnega stanja in slabe dosegljivosti Dţibutija oziroma 
Afriškega roga nasploh v enem letu lastništva ni bilo moţnosti raziskovanja in gospodarske 
strategije. Nato je do leta 1946 pod britansko okupacijo, ki Dţibuti zaradi bolj pomembnih 
področij zanemarjajo (Labanca 2007, 37-44).  
Leta 1946 postane čezmorsko ozemlje Francije, s čimer se njegov poloţaj počasi začenja 
spreminjati. Tako pride do večjih naloţb iz Evrope, bolj rigorozno začenjajo tudi vpeljevati 
institucije nadzora, kot sta na primer policija in carina, šolstvo in razvijanje področja, četudi 
so njihovi napori zaradi nomadske kulture ruralnega prebivalstva in slabega vladnega 
vpogleda ter korupcije manj učinkoviti (Labanca 2007, 99). Po letu 1977, ko se z 
referendumom uradno odcepijo od Francije, ti napori s strani Francije zamrejo, a se Dţibuti 
leta 1978 pridruţi Zdruţenim narodom, Afriški uniji in Arabski ligi, leta 1995 pa tudi 
Svetovni trgovinski organizaciji. Francija je od neodvisnosti do leta 2002 glavni trgovinski 
partner Dţibutija, ki v tem obdobju iz Francije prejme tudi največ neposrednih naloţb 
(UNCTAD 2006). Tuje zasebne investicije se začnejo komaj leta 2003, ko se razmere v 
drţavi po drţavljanskih nemirih dokončno stabilizirajo.  Drţava se ţe od leta 1999 dalje trudi 
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 Podatki so citirani iz podatkovne baze ameriške obveščevalne agencije “World Factbook”, razen kjer 
uporabim drug vir.  
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privabiti čim več zasebnih vlagateljev in ţe od takrat nima skoraj nikakršne zakonodaje, ki bi 
delovala proti tujim investicijam, prav tako pa ponuja manjše davčne stopnje, manjše ali 
sploh neobstoječe carine ter stabilno denarno enoto, ki je trdno vezana na ameriški dolar 
(Societe Generale 2019). Vse tuje naloţbe ne glede na drţavo izvora obravnava enako, 
izvzeti so le določeni sektorji kot na primer javne sluţbe (UNCTAD 2006).   Dţibuti je ţe od 
svoje neodvisnosti dalje odvisen od svojega pristanišča in svoje pomembnosti za Etiopijo, ki 
bi lahko svoj izvoz preusmerila tudi kam drugam, kot na primer v Eritrejo, Kenijo ali 
Somalijo. Kitajski neposredni zasebni vloţek v Dţibuti ţe nekaj let raste za povprečno 20 %. 
Drţavne naloţbe s strani LRK ţe leta 2000 skupno presegajo 10 milijonov ameriških dolarjev, 
vloţek kitajske vlade pa je do leta 2005 znašal ţe 16.6 milijonov ameriških dolarjev. Čeprav 
so tako neposredne zasebne naloţbe in investicije kitajske vlada niţje kakor na primer 
ameriške, ţe v tem času rastejo dosti hitreje kakor katere koli druge, med drugim tudi zaradi 
bolj ohlapnih pogojev. Odvisnost od LRK se kaţe tudi ţe pred letom 2012, saj takrat vlada 
preda 23.5 % pristanišča Doraleh v nadzor China Merchants Holdings International. Kot 
omenjeno, je Camp Lemonnier ţe od leta 2002 edino stalno oporišče ameriške vojske v 
Afriki, najemnine raznih vojsk pa poleg pristanišča ţe leta sestavljajo večino drţavnega 
proračuna, saj na primer ZDA za svoje oporišče letno plačujejo 63 milijonov ameriških 
dolarjev letno oziroma skoraj 3 % BDP-ja drţave (AFP 2014). Čeprav se govorice o gradnji 
kitajskega oporišča pojavijo ţe leta 2014, ko mornarica LRK dobi dovoljenje pristajanja v 
Dţibutskem pristanišču, to nima vpliva ne na neposredne zasebne naloţbe ne na drţavne 
investicije iz LRK. ZDA medtem povečajo drţavne investicije, saj nadgradijo svoje oporišče 
z deli v pribliţni vrednosti 1 milijarde ameriških dolarjev (AFP 2014). Vseeno je to bolj 
verjetno povezano s skorajšnjo gradnjo ruskega oporišča, ki so ga tudi leta 2014 uspešno 
diplomatsko preprečili Američani.   
Kot ţe omenjeno, je Dţibuti izredno odvisen od drugih drţav, saj deluje bolj ali manj le kot 
tranzitna točka in poloţaj vojaških oporišč. Kako se je torej svet odzval na novico o gradnji 
kitajskega oporišča v tej mali drţavici 1.1.2016? Američani so bili nezadovoljni z potekom 
pogajanj, saj jih je novice presenetila. Negativno so se odzvali tudi ameriški zavezniki in 
regionalna nasprotnica Indij, pozitivno kitajski zavezniki in nasprotniki ZDA (Jacobs in 
Perlez 2017). Leta 2018 je drţava zaradi teţav s korupcijo in administrativnimi postopki bila 
stoštiriinpetdeseta na lestvici poročila banke o lahkoti opravljanja poslov, stodvaindvajseta na 
lestvici korupcije in označena kot izredno tvegana srednjeročna naloţba zaradi svoje finančne 
odvisnosti tako od Kitajske kakor tudi Etiopije in ostalih tujih vlagateljev. Prav tako so se 
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novembra 2017 spremenili zakoni, ki dovoljujejo ponovno pogajanje o koncesijah, ki so jih 
podelili prejšnji administratorji, kar je le še dodatna nevarnost za tuje vlagatelje. Dodatno 
investicijske skupine tudi svarijo pred izredno močjo kitajskega vpliva, saj trenutno v drţavi 
poteka več infrastrukturnih projektov, ki jih vodijo kitajska drţavna podjetja ali sodelavci v 
projektu “en pas ena cesta”, financirani preko kitajskih posojil. Ker ta posojila skoraj 
presegajo celoten BDP drţave oziroma javni dolg znaša 87 % celotnega BDP-ja, skupine, kot 
so analitična druţba Allan in Associates svarijo, da bi lahko LRK zapadlost plačil uporabila 
podobno kot v Šrilanki in enostavno prevzela financiran objekt. 
Prav tako svarijo, da v primeru srednjeročne krize Dţibuti ni dovolj stabilen kot drţava, saj 
ima tuje denarne zaloge le za pičle štiri mesece poslovanja, visok dolg pa omejuje sposobnost 
pridobivanja novih kreditov. 2017 je drţava prejela 165 milijonov ameriških dolarjev 
neposrednih naloţb.  
Odpiranje podjetij je še leta 2018 trpelo pod začaranim krogom, saj je bila za odpiranje 
podjetja potrebna vlagateljska viza, ki si jo le lahko dobil, če si odprl podjetje. Ta teţava je 
bila leta 2018 odpravljena. V poročilu o lahkosti poslovanja je Dţibuti leta 2018 poskočil 
petinpetdeset mest višje na devetindevetdeseto mesto, saj je bilo izvedenih dosti reform, ki 
zasebnim vlagateljem olajšujejo naloţbe. Tako so na primer olajšali odpiranje podjetja, 
poenostavili prenos nepremičnin, povečali sistemsko transparenco, olajšali dostop do 
kreditov, povečali zaščito manjših delničarjev, dodelili več jurističnih sredstev za pogodbena 
nesoglasja in olajšali postopke za prijavo stečaja (Societe Generale 2019). Dodatno 
poudarjajo svojo strateško lokacijo med Perzijskim zalivom, Vzhodno Azijo, Afriko in 
Evropo ter stabilnost svoje denarne enote, ki je vezana na ameriški dolar. Trenutne kitajske 
naloţbe in dela potekajo na ţeleznici med Addis-Abebo in Dţibutijem (cena projekta se 
giblje okoli 490 milijonov ameriških dolarjev), gradnja pipe za pitno vodo iz Etiopije (322 
milijonov ameriških dolarjev) (Maloof 2018), dodatno letališče Bicidley (450 milijonov 
ameriških dolarjev, Zhou 2019), elektrarno na veter, elektrarno na sočno energijo in 
geotermalno elektrarno (Societe Generale in Coface 2019). Prav tako razširja svoja 
pristanišča (Santander 2019). Januarja 2018 so odprli prve proge na prenovljeni električni 
ţeleznici med Addis-Abebo in Dţibutijem, o kateri bom več napisal kasneje, prav tako pa je 
LRK 5.7.2018 odprla tudi prosto trgovsko cono v Dţibutiju, v kateri je ob odprtju ţe delovalo 
21 podjetij (večinoma iz Kitajske) (Maritime Executive 2018), skupaj pa jo vodijo Djibouti 
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 (Dahir 2018). Pri tem se gre komaj za prvi del desetletnega načrta, z omejitvijo 
tujih delavcev na 70 % v prvih petih letih in na 30 % kasneje, kar bi pomenilo več kot 
210.000 delovnih mest za Dţibuti. Cona bo poleg nekvalificiranega dela ponujala tudi 
izobraţevalne moţnosti, vlagatelje medtem privablja z nizkimi dajatvami in nizkimi 
davčnimi obremenitvami (Maritime Executive 2018). Podatki o naloţbah posameznih velesil 
so navedena v grafih v prvem dodatku, Svetovna banka pa medtem poroča, da bo leta 2019 v 
Dţibuti vloţila dodatnih 25 milijonov ameriških dolarjev, kar bo skupne naloţbe prineslo na 
171 milijonov ameriških dolarjev. Podatki za ameriške in evropske zasebne naloţbe niso bile 
na voljo, Francija svoj deleţ neposrednih zasebnih naloţb ocenjuje na 19.1 milijon evrov, kar 
prikazuje padec 0.6 % od prejšnjega leta. 
Svetovna banka tudi navaja, da ima Dţibuti moţnosti za rast preko gospodarske rasti Etiopije, 
na področju turizma, ribolova in grajenja dodatne telekomunikacijske infrastrukture (World 
Bank 2019). Negativni vidiki so ţal ostali isti - popolna odvisnost od zunanjih vplivov, še 
vedno slaba preglednost, avtoritativna vlada, ki lahko naenkrat spremeni pogoje poslovanja, 
šibek sodni sistem in korupcija (Coface 2019). Dodatno je regija večinoma izredno nestabilna, 
saj v skoraj vseh sosednjih drţavah prihaja do nemirov, kar vodi do visokega pretoka 
migrantov. Drţava ima še vedno visoko stopnjo nezaposlenosti in revščine ter nizko stopnjo 
izobrazbe, skrbi pa nastajajo tudi zaradi visoke koncentracije vojaških oporišč političnih 
nasprotnikov, saj bi v primeru teţav lahko prišlo do hudega diplomatskega poslabšanja in 
dodatne destabilizacije regije. Ameriška vojska se prav tako boji, da bi Kitajska uporabila 
svojo politično moč, ki jo drţi nad Dţibutijem zaradi dolgov, da bi prisilila Dţibuti do izgona 
ameriških sil (Dahir 2018 in Roglin 2018). Tukaj je morda smotrno omeniti, da ima ameriška 
vojska podobne koncentracije vojakov tudi v Omanu, Katarju, Zdruţenih arabskih emiratih, 
Kuvajtu, Iraku, Jordanu in Turčiji, če naštejemo le najbliţje primere. V članku Laure Zhou 
lahko preberemo, da kitajski vpliv in tudi kitajsko oporišče dodatno opogumlja kitajske 
priseljence in poslovneţe, da prihajajo v Dţibuti opravljati posle. 
                                                             
11 China Merchants Group (Zhāoshāng jú jítuán 招商局集团) je kitajsko podjetje v drţavni lasti, ki deluje iz 
Hong Konga in se ukvarja predvsem z ladijskim prevozom, bančništvom in industrijskim razvojem. 
12 Dalian Port Authority (Dàlián gǎng jítuán 大连港集团) je kitajsko podjetje v drţavni lasti, ki deluje iz 
Daliana in se ukvarja predvsem z ladijskim prevozom in upravljanjem pristanišč v in izven LRK. 
13
 IZP Group (Yì zàn pǔ 亿赞普) je kitajsko podjetje v drţavni lasti iz Shenzhena, ki se ukvarja predvsem s 
obdelavo podatkov, trgovanjem in finančnimi storitvami. 
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Če na kratko povzamemo zgornje odstavke, se je Dţibuti skozi kitajska vlaganja uspel razviti, 
pri čemer je močno olajšal svoje birokratske spone, kar je privedlo do dodatnih vlaganj. 
Politična stabilnost in (vsaj za kitajske poslovneţe) zanesljivost sta Dţibuti naredila še bolj 
primeren cilj za dodatne kitajske naloţbe, saj je zasebno vlaganje med letoma 2016 in 2017 
skokovito narastlo za skorajda 300 % v letu 2016 in 60 % v letu 2017, predvsem zaradi 
dostopa do Etiopije in drugih deţel s slabimi povezavami. Veliki projekti v sklopu pobude 
“en pas ena cesta” še potekajo, kitajska vlada pa je svoj vloţek povečala za skoraj 100 % od 
leta 2015.  Kitajski cilj je Dţibuti preurediti v izhodno točko, vsaj kar se tiče Afrike, kar se 
lahko ob trenutnih kroničnih teţavah drţave, h kateremu prištejemo tudi lokalen beg 
moţganov in potrebna skrb za migrante na lastnem ozemlju, hitro spremeni v igro, kjer 
Kitajska odkoraka z novim pristaniščem in vso potrebno infrastrukturo, Dţibuti pa izgubi 
kritičen del svoje infrastrukture in svojega gospodarstva ter je prisiljen poslovati skozi 
kitajsko pristanišče (Kaieteur News 2018).  
3.2. Etiopija 
Etiopija ima eno izmed največjih hib v mednarodnem trgovanju - nima dostopa do morja, 
zato je povsem odvisen od svojih sosed tako za trgovino kakor tudi za prehod dobrin. Etiopija 
razen petletne okupacije ni doţivela kolonizacije in je do prevrata monarhije bila večinoma 
agrarna drţava. Njen najbolj znan proizvod je kava arabica, ki še danes predstavlja največji 
del izvoza Etiopije. Kot ţe prej omenjeno, je bila ena izmed prvih investicij v regijo gradnja 
francoske ţeleznice med Etiopijo in Dţibutijem, s čimer jim je bila olajšana in posledično 
pohitrena mednarodna trgovina. Med monarhijo, v petdesetih in šestdesetih letih, je Etiopija 
tudi poskušala v sklopu petletnih načrtov privabiti tuje vlagatelje z odpisom davkov, 
brezprovizijskim poslovanjem s tujo denarno enoto, brezcarinskim poslovanjem ter 
zagotovljeno finančno pomočjo etiopske drţavne banke na področjih pridelave sladkorja, 
oblačil, pohištva ter ţeleznih rud in izdelkov. Dodatno so uvedli visoke carine na uvoz teh 
izdelkov ter podpirali tudi naftno industrijo in razne predelovalne industrije, kakor na primer 
cement in steklovina. Leta 1963 so te bonitete za zasebne vlagatelje razširili tudi na lokalno 
prebivalstvo, saj so prvih nekaj let s takšnimi pogoji lahko investirali le tujci. Tako je 
etiopska industrializacija doţivela razcvet zaradi finančnih pobud, neposrednega vlaganja 
vladnih sredstev in solastništva v zasebnih podjetjih, kar je privedlo do tega, da je leta 1971 
kar 41 % vsega vloţenega kapitala prišlo iz tujine, največ iz Nizozemske, Italije, Japonske in 
Grčije. Štiri leta kasneje na oblast pride marksistična milica Derg, ki nacionalizira vsa 
podjetja in celotno zemljo. 7. februarja istega leta so oznanili svojo ekonomsko strategijo, 
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katera je gospodarstvo dvakrat razdelila na tri dele. V prvem so razmejili zasebno, sodelujoče 
(kjer drţava in posamezniki sodelujejo) ter javno, drţavno. V drugi so opredelili predele, ki 
so domena drţave, torej industrija, ki oskrbuje drugo industrijo, industrija, ki pokriva 
osnovne potrebe prebivalstva ter industrije, ki se ukvarjajo s proizvodnjo tobaka, pijač in 
medicine. Nacionalizacija je prestrašila investitorje in naloţbe so upadle na manj kot petino 
vrednosti pred prevzema, zaradi pogajanj o kompenzaciji pa so naloţbe nato povsem usahnile. 
Drţave, ki so pošiljale razvojno pomoč, so s to prekinile, dokler Etiopija ni 1985 zaključila 
pogajanj in poplačala dolgov do posameznikov (Parkhurst 2004 194-201). Leta 1983 so 
poskusili pritegniti več kapitala, vendar so strogi pogoji, ki so omejevali naloţbe na 250.000 
ameriških dolarjev in 25 let ter lastništvo na 49 %, medtem ko si je drţava pridrţevala 
pravico kadar koli zaradi nacionalnega interesa prevzeti celotno lastništvo, bili prekruti za 
potencialne investitorje. 1989 so pogoje spremenili ter dovolili večinsko lastništvo in 
odstranili večino omejitev. Tuje investicije še vedno niso bile dovoljene v panogah javnih 
storitev, financ, trgovanja, prevozništva in komunikacij.  Leta 1990 so uvedli mešano 
gospodarstvo, vendar do danes obstajajo teţave pri vračanju denarja ljudem, ki jih je 
revolucija leta 1975 razlastila. Kitajska takrat zaradi povezave med Dergi in Sovjetsko zvezo 
ni pošiljala pomoči v Etiopijo, medtem ko so v času monarhije kot omenjeno priznali Eritrejo 
kot del Etiopije, Etiopija pa je v zameno priznala Tajvan kot kitajsko ozemlje.  
Etiopija med leti 1998 in 2000 zaradi vojne z Eritrejo skoraj ni prejemala tujih investicij ali 
uradne pomoči. V letu 2001 je pobrala 1.6 milijarde ameriških dolarjev pomoči, ki je prišla iz 
različnih drţav sveta, med drugim tudi LRK. Večina tuje pomoči tudi pride do ljudi, ki jo 
najbolj potrebujejo, kljub temu je napredek počasen, saj je drţava večinoma ruralna in 
agrarna z izredno slabo infrastrukturo ter omejenim dostopom do mednarodne trgovine. Leta 
2016 je bila zadolţena za 53 % BDP-ja, ţe od leta 2010 dalje pa odpirajo industrijske parke. 
Zaradi odvisnosti od pristanišča v Dţibutiju, ki trenutno obdela 90 % celotnega prometa 
Etiopije, je vlada leta 2005 začela z nakupom dela pristanišča Berbera v Somaliji, zanima se 
tudi za pristanišča v Keniji in Sudanu (Ship Technology 2018). Agrarna ekonomija ne uspe 
pokrivati visokih vojaških stroškov, ambicioznih načrtov in stroškov, povezanih z uvozi, zato 
je Etiopija odvisna od tujih drţavnih razvojnih pomoči. Etiopija se tudi aktivno poteguje za 
mednarodna posojila, vendar še ni aktiven del Svetovne trgovinske organizacije (WTO 2019). 
Z Kitajsko je leta 2009 prenehala uveljavljati carine, med leti 2000 in 2014 je Etiopiji LRK 
posodila 12 milijard ameriških dolarjev. Etiopija uvaţa skoraj desetkrat več iz LRK kakor 
obratno. Leta 2007 je LRK izbrisala 18.5 milijard ameriških dolarjev dolgov. Do leta 2009 je 
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bilo več kot 900 milijonov neposrednih naloţb iz LRK, spet manj kakor iz ostalih drţav, 
vendar z najhitrejšo rastjo, kar je verjetno posledica ukinitve carin.  
Ko govorimo o Etiopiji, zares ne moremo dovolj krat ponoviti, kako odvisna je njen 
gospodarski poloţaj od dobre volje njenih sosed, kar lahko vidimo tudi v sedanjih razvojih in 
diplomatskih uverturah z nekdanjo sovraţnico Eritrejo. Trenutno 90 % trgovine poteka preko 
Dţibutija - torej se avtomatično pojavi vprašanje, kaj se bo zgodilo, če Dţibuti naenkrat ni 
več na voljo zaradi politične, naravne ali kakšne drugačne nevšečnosti. Zato se v zadnjih letih 
Etiopija poskuša diverzificirati in na voljo dobiti več moţnosti, kot so na primer Berbera, Port 
Sudan, Eritreja ali kakšno pristanišče v Keniji (Manek 2018A, Ship Technology 2018). Prav 
tako je njen pridelek, ki še vedno predstavlja največji del izvoza, precej odvisen od vremena, 
kakor je tudi njihova energetska infrastruktura. Kar 32 % celotnega uvoza pride iz LRK, s 
čimer si drţava nabira orjaški dolg, vendar ima trenutno dovolj veliko rast BDP-ja (ki niha 
med 7 in 13 %), da ga uspešno pokriva (Santander 2019). Kitajska je leta 2018 povezala 
Dţibuti in Addis-Abebo z novo ţelezniško progo, vendar se ţe tukaj pojavljajo teţave, saj 
zaradi nihajoče preskrbe z električno energijo ter pomanjkanja varnostnih ukrepov, ko na 
primer na nezavarovane tirnice občasno zatavajo divje in udomačene ţivali, ţeleznica ni 
povsem zanesljiva (Piling in Feng 2018). To v povezavi s pomanjkanjem povezave do večine 
ozemlja drţave pomeni, da je cestni promet še vedno konkurenčen, kar ţal pomeni večje 
breme tako na uvozno gospodarstvo Etiopije, ki svoje naftne potrebe krije skoraj izključno iz 
uvoza, in za podnebje. Zaradi svoje odvisnosti od uvoza ţe nekaj let niţa vstopne carine. V 
zadnjih letih je v sodelovanju s Kitajsko odprla pet industrijskih con, to leto jih nameravajo 
dodati še šest, ki bodo tudi v celoti zgrajena s strani kitajskih podjetij, do leta 2030 pa ţelijo v 
drţavi imeti več kot 30 takšnih con, ki bi vsaka ustvarila okoli 100.000 delovnih mest, drţavo 
pa tako spremenila v lokalno proizvodno silo (Xinhua 2019). Drţava ima kakor Dţibuti tudi 
le za tri mesece zaloge tujih finančnih denarnih enot, vendar je bolj samozadostna kot Dţibuti, 
zaradi česar lahko laţje prebrodi tudi daljše krize (Societe Generale).  
Največji zasebni vlagatelji v Etiopijo sta Savdska Arabija in LRK. Savdska Arabija zaradi 
svoje nezmoţnosti pridelave hrane najema in investira večinoma v kmetijstvo, medtem ko 
vlagatelji iz LRK denar vlagajo večinoma v infrastrukturo, tekstilno industrijo (ki je za zdaj 
najbolj prisotna v kitajskih industrijskih conah), pridobivanje električne energije, v drţavi pa 
ţe nekaj let poslujejo tudi nam bolj znane znamke, kot so na primer H&M (Santander 2019). 
Teţave se pojavljajo zaradi mladega in pogosto neizobraţenega prebivalstva, saj Societe 
Generale trdi, da je povprečna doba šolanja le dve leti in pol, vendar je to lahko tudi prednost, 
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če vlagatelj potrebuje poceni delovno silo. Prav tako je ena izmed večjih teţav tudi ta, da je 
nemogoča investicija v telekomunikacijska podjetja za večino posameznikov, čeprav je leta 
2013 Huawei dobil pogodbo za izgradnjo 4G povezave z nizko-obrestnim kitajskim 
posojilom (Maasho 2013), prav tako je teţavna tudi vsakršna investicija v finančni sektor, saj 
to dvoje etiopska vlada drţi pod strogim nadzorom. Poročilo Svetovne banke glede 
enostavnosti poslovanja Etiopijo postavlja na 159. mesto, saj se drţava pogosto meša v 
poslovanje, med druge razloge spada tudi slaba električna in prevozna infrastruktura zunaj 
glavnega mesta, teţave s kupovanjem zemljišč, visoki stroški prenosa denarja, omejenost 
menjave denarja in šibkost institucij (Societe Generale 2019). Leta 2019 pričakujejo več 
naloţb, saj drţava namerava v zasebno last spustiti lastne ţeleznice, ladje, letalski promet, 
drţavna prevozna podjetja, drţavna električna podjetja in končno izpustiti svoj monopol nad 
telefonijo - Kitajska podjetja, med njimi Huawei in ZTE, so ţe izrazila zanimanje za nakup 
vsaj dela teh podjetij (Coface 2019). V povezavi s tem ţeli Etiopija ustvariti dodatne posebne 
ekonomske cone, vendar so tukaj podrobnosti še v izdelavi. Razmer med drţavama ni vidno 
poslabšala niti prisluškovalna afera v glavnem štabu Afriške unije (Olewe 2019).  Leta 2017 
je Seychelles Afei Holding Co. Ltd. v Etiopiji začela graditi moderno bolnico s 600-posteljno 
kapaciteto v vrednosti 30 milijonov (Wang in Bateman 2018). Kitajska je od leta 2015 
najprej financirala tudi več infrastrukturnih projektov, kot so na primer hidroelektrarno Grand 
Ethiopian Renaissance Dam, kitajski del katere je 1.8 milijarde ameriških dolarjev, ter ţe 
dostikrat omenjeno ţeleznico med Addis-Ababo ter Dţibutijem, etiopski del katere je ocenjen 
na 4 milijarde ameriških dolarjev (China Daily 2017), kar nam prikazuje skoraj 100 % porast 
kitajskih vladnih naloţb. Zasebne naloţbe iz LRK so leta 2016 narastle za 60.95 % odstotkov, 
leta 2017 pa padle za 35.82 %. Ameriška drţavna pomoč med leta 2016 naraste za 37.38 %, 
nato pa upade za en odstotek. Poročil o neposrednih zasebnih naloţbah ZDA ni na voljo. 
Evropska unija namerava več kot štirikrat povečati svoje vlaganje v Etiopijo. Čeprav naloţbe 
zasebnih evropskih vlagateljev v letu 2018 padejo za skoraj 2 %, bomo leta 2019 verjetno 
videli vzpon neposrednih zasebnih vloţkov zaradi privatizacije velikega dela javnih podjetij 
(Santander in Coface 2019). Svetovna banka je leta 2016 v regijo vloţila 1.8 milijarde 
ameriških dolarjev. Znesek se je leta 2017 skoraj prepolovil in leta 2018 narastel na skoraj 
3.2 milijarde ameriških dolarjev, medtem ko je za leto 2019 predvidenih le pribliţno 1.7 
milijarde ameriških dolarjev. 
Če na kratko povzamemo, je Etiopija tako s strani LRK kakor tudi tujih vlagateljev še vedno 
zelo mamljiva moţnost, aktivno sodeluje tudi s tujimi vladami, ki pa, razen LRK in Savdske 
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Arabije, večinoma vlagajo le v izobraţevanje in manj v dejanska podjetja ali infrastrukturo. 
Kitajska zasebna vlaganja se bodo hitro povečala, kar pomeni več vlaganj tudi v Dţibuti, ki je 
trenutno najbolj primerno pristanišče za Etiopijo. Drţava je stabilna, saj so etnični neredi 
daleč in lokalno zamejeni. Etiopija, vsaj glede mednarodnih afer povezanih z LRK, večinoma 
molči, vendar ne spreminja zakonov v korist LRK ali kakšnega drugega vlagatelja, četudi ima 
za LRK pripravljen konkreten načrt ukrepov, ki bi jih potrebovali. LRK smatra Etiopijo kot 
zanesljivega in pomembnega partnerja (Jayaraam et al. 2017). Do večjih mednarodnih teţav 
bi lahko prišlo le, če zapade prevelik dolg, kar bi verjetno vodilo do izgube ţeleznice do 
Dţibutija. Z politično močjo, ki jo nad Dţibutijem drţi LRK, bi lahko verjetno zamejili cestni 
promet in prisilili Etiopijo v uporabo in ponovno, večjo odvisnost od LRK. Oboroţen 
konflikt v kateri koli izmed sosednjih drţav razen Dţibutija gospodarstva ne bi pretirano 
prizadel, saj se lahko zaščiti z vojaško silo, medtem ko se glavni proizvodni obrati nahajajo 
daleč od meja, tako kot tudi nadvse pomembna arterija etiopskega gospodarstva, ţeleznica 
med Addis-Abebo in Dţibutijem. 
3.3. Eritreja 
Razvoj Eritreje v gospodarskem smislu se je začel z italijansko kolonizacijo področja leta 
1880, kjer so vzpostavili premogovni depo za ladje na poti do Indije v mestu Assab in svoj 
guvernorat ter ribiško mestece v mestu Massawa (Labanca 2007, 20).  Zaradi groţnje Etiopije 
majhni koloniji so začeli omejevati trgovanje in prepovedali uvoz oroţja vsem razen tistim, ki 
so priznali kolonijo - eden izmed teh manjših kraljev, ki je Italiji predal več ozemlja, je 
kasnejši cesar Menelek II. Ker je Italija narobe prevedla pogodbo, v amharskem prevodu ni 
bilo zapisano, da Etiopija pogajanja s tretjo drţavo lahko začne le preko Italije, kar bi 
pomenilo, da Etiopija postane de facto italijanski vazal. Tako je do prekinitve pogodbe 
Wuchale prišlo zaradi francoske gradnje ţeleznice, ki pa so jo Italijani zaradi francoske 
dostave oroţja izgubili (Labanca 2007, 34-40). Prav tako svoj pomen izgubita pristanišči 
Massawa in Assab, ki zaradi francoske ţeleznice do Dţibutija, italijanskih visokih carin in 
slabega medsebojnega političnega odnosa izgubita etiopski promet. Tukaj je Italija izgubila 
priloţnost za izboljšanje povezanosti v regiji in konkurenčnost s francoskim Dţibutijem, saj 
je ţeleznico dogradila le znotraj svojega ozemlja, ta pa je bila kasneje med 2. svetovno vojno 
uničena. Kljub rasnim zakonom je Italija izredno razvila svoje področje in uvedla 
kanalizacijo, izboljšala kmetijske metode ter vsem mestnim prebivalcem zagotovila dostop 
do tekoče vode in zdravstvenih storitev (Labanca 2007, 77). Lokalno prebivalstvo je bilo tudi 
zaposleno na višjih poloţajih, kot na primer policija (Labanca 2007, 79). Eritreja je v času 
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fašizma doţivela razcvet, saj je bilo leta 1939 na ozemlju Eritreje več kot 2000 tovarn, leto 
kasneje je bilo več kot 2000 podjetij ţe samo v mestu Asmara, ki je bilo znano tudi kot mali 
Rim in imelo enega najvišjih ţivljenjskih standardov na kontinentu (Labanca 2007, 81). 
Mesto in drţava sta bili ţal med vojno izropani, večina industrije, ki je preţivela vojno, je 
bila razstavljena in odpeljana v Indijo. Vse, kar je ostalo, je bilo izropano med eritrejsko 
vojno za neodvisnost, ki je trajala do leta 1991. V tem času tudi ni prihajalo do gospodarske 
pomoči iz tujine, saj drţava de jure ni obstajala. Po letu 1991 je bila odvisna od svojih 
pristanišč in kmetijstva, vendar je nadaljevanje vojne leta 1998 privedlo do padca teh dveh 
sektorjev, zato je rast BDP-ja v teh letih padla in bila dve leti. Kmetijstvo je še dandanes 
omejeno v rasti zaradi nevarnosti kopenskih min. Kitajska ţe od leta 1994 investira v Eritrejo, 
saj LRK pogosto ponuja posojila brez političnih zahtev, začetne naloţbe so bile namenjene 
kmetijstvu in nato gradnji infrastrukture. Večino razvojnih pomoči ostalih drţav Eritreja 
zavrača zaradi “poskusov političnega vplivanja na Eritrejo.” Zasebne investicije se pojavljajo 
ţe od leta 2002, večinoma v rudarskem sektorju (Manalek 2018A, Manalek 2018B). 
Najhitreje rastejo investicije iz LRK, za spremembo so glavni tekmeci v Eritreji Avstralci in 
arabske drţave. Eritreja je leta 2006 tudi odprla posebne ekonomske cone, ki so pod 
nadzorom vlade. Največja teţava Eritreje je kljub odlični strateški poziciji, primerljivi s 
poloţajem Dţibutija, do nedavnega bila izredna politična izoliranost (Santander 2019). Tako 
trenutno ne obstaja nobena redna letalska povezava do Eritreje. Ker mora uvaţati večino 
svoje hrane, je njen trenutni dolg 131 % celotnega BDP-ja, od katerega so kar 25 % porabili 
za vojaške namene (CIA 2019). Poloţaj je dodatno zakompliciran, saj drţava skorajda nima 
zalog tujih denarnih enot, medtem ko lastna denarna enota trpi pod skoraj 10 % inflacijo 
(Coface 2019). Upanje obstaja zaradi sklepa mirovnega sporazuma z Etiopijo novembra 2018, 
ki je tudi olajšal sankcije na drţavo, a teţave še vedno ostajajo izredno kritične - ranljivost 
napram vremenskim in gospodarskim razmeram, šibkost institucij, neprimerna in nepovezana 
infrastruktura, pomanjkanje statistik in nestabilni sosedje Jemen in Juţni Sudan. Tudi 
vlagatelji se soočajo z velikimi teţavami, saj so drţavne institucije skorumpirane in arbitrarne 
v odločanju, zakonodaja je nerazdelana, drţava je porušena zaradi dolgega obdobja 
vojskovanja, delovna sila pa je neizobraţena in večinoma zbeţala v tujino. Prihaja tudi do 
napadov na nemuslimane s strani terorističnih skupin. Drţavni aparat je tudi obtoţen kršenja 
človekovih pravic (Societe Generale 2019). Vendar investicije obstajajo: Kitajski in drugi 
vlagatelji vlagajo v rudarstvo in pristanišče Massawa (The Economist Inteligence Unit 2015), 
medtem ko vlagatelji iz Zdruţenih arabskih rmiratov vlagajo v pristanišče Assab, 
zainteresirani naj bi bili tudi ruski vlagatelji (Santander 2019), največjo teţavo tukaj 
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predstavlja drţavna omejitev na tuja vlaganja, ki omejuje lastništvo na 49 %. Po dvigu 
sankcij naj bi Eritreja prejela tudi več mednarodnih razvojnih sredstev. Eritreja trenutno ne 
odpira moţnosti za domača vlaganja. Zaradi vseh teh razlogov jih Svetovna banka postavlja 
na predzadnjo mesto svojega poročila o enostavnosti poslovanja leta 2019.  Dodatno LRK še 
ni predlagala nobenih večjih posojil za Eritrejo, vendar se bo zaradi stabilizacije političnega 
poloţaja odnos kmalu spremenil, kar se ţal še ne bo izrazilo v rasti BDP-ja v letu 2019 (Alfa 
Shaban 2019). Kitajske zasebne naloţbe leta 2015 in 2016 narastejo za okoli 600 %, vendar 
leta 2017 ostro padejo na negativno vrednost. Razlog za to so verjetno enkratni nakupi 
rudniških polj. Kitajska vlada medtem izgrajuje elektrarne in infrastrukturo v skupni 
vrednosti 850 milijonov ameriških dolarjev, skoraj 100 % višji znesek od tega, vloţenega 
pred letom 2016, četudi elektrarna in infrastruktura za zdaj prinašata korist le kitajskim 
rudarskim podjetjem (The Economist Intelligence Unit 2015). Ameriška drţavna vlaganja so 
leta 2015 poskočili za več kot 100 %, leta 2016 za 75 % in leta 2017 padla za pribliţno 6 %. 
Eritreja trenutno nima podatkov o tujih zasebnih naloţbah, teh podatkov prav tako ne beleţijo 
v ZDA ali v Evropski uniji, saj zaradi vojnega stanja in gospodarske nedostopnosti regije 
izven rudarskega sektorja ni bilo pretiranega zanimanja. Svetovna banka od leta 2006 ni 
odobrila nobenega projekta znotraj Eritreje (World Bank 2019). 
3.4. Somalija 
Drţava, ki jo danes vsaj okvirno poznamo kot Somalija, je bila po dobi sultanatov razdeljena 
na italijansko in britansko Somalijo. Zaradi strateške lege na poti med Evropo in Indijo po 
gradnji Sueškega kanala je najprej leta 1884 Velika Britanija kupila sušno področje na severu 
drţave, leta 1888 pa ostanek ozemlja zase zavaruje Italija. Odnosa drţav do regije sta bila 
povsem različna, saj je Velika Britanija razen obale ni varovala in nadzirala svojega območja, 
kar je deloma tudi povezano s pomanjkanjem surovin, medtem ko je Italija aktivno 
sodelovala v politični sferi svojih ozemelj, jih razoroţila in modernizirala. Zgradila je 
Mogadiško mednarodno letališče ter katedralo, četudi v nasprotju z Eritrejo ni imela namena 
pokristjanjevanja regije. Izgradnja infrastrukture se je nadaljevala med fašizmom, kjer so 
načrtovane investicije daleč presegle letno drţavno blagajno, izboljšala se je tudi oskrba z 
vodo, kmetijstvo in zdravstvo (Labanca 2007, 65-70). Investicije so bile omejene le na 
primarni sektor, natančneje na kmetijstvo in ribolov. Podobno je tudi v britanski Somaliji 
trgovanje bilo omejeno le na mesne izdelke, ostalega se skoraj ni razvijalo.  Med in po drugi 
svetovni vojni je celotna pokrajina prišla pod britanski nadzor, nato pa je leta 1949 bil 
italijanski del pod nadzorom Zdruţenih narodov zopet prepuščen italijanski administraciji 
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(Labanca 2007, 112). Pristopa obeh drţav sta zopet bila diametralno nasprotna, saj je Italija 
kot vodje projekta napotila ljudi, ki so Somalijo smatrali kot dom in so s pomočjo razvojne 
pomoči Zdruţenih narodov v vseh vidikih razvijali drţavo, nasprotno je bil etat za britansko 
Somalijo v teh letih le malo več kot 200.000 funtov, kar v današnji vrednosti denarne enote 
ne dosega niti milijona ameriških dolarjev. Ob zdruţitvi leta 1960 sta tako severni del in 
vzhodni del bila povsem različna. V naslednjih letih je vlada začela s programom splošnega 
izobraţevanja, leta 1974 se Somalija pridruţi arabski ligi, gospodarski sistem pa medtem 
postaja komunističen. Vlada torej obvladuje celotno proizvodnjo, četudi do neke mere 
dovoljuje zasebno vlaganje. V osemdesetih in devetdesetih letih tuja vlaganja s koncem 
hladne vojne usahnejo, gospodarstvo zato prizadene huda recesija in inflacija, strogo se tudi 
omeji menjava tujih  denarnih enot. Leta 1991 pride do drţavljanske vojne, na severu se 
odcepita Somaliland in  Puntland, medtem ko se na jugu razvijejo razna teroristična gibanja. 
Pomanjkanje vladnih institucij omogoča nelegalno ribarjenje tujih podjetij brez licenc ter 
porast sive, neregulirane in neobdavčene ekonomije, kar vodi do pojava piratstva in kriminala, 
kar še dodatno podrlo ekonomijo. Kljub temu je Kitajska med letoma 2000 in 2011 v 
Somaliji izvedla več razvojnih projektov, ki so večinoma bili medicinske narave (Wang in 
Bateman 2018), bolj aktivno pa se je v regijo začela vključevati leta 2014, ko so ponudili 
renovacijo porušenega glavnega mesta in infrastrukture, prav tako pa poslujejo tudi z 
avtonomnima regijama na severu Somalije. Po podatkih druţbe The Global Economy je v 
Somalijo leta 2016 priteklo skoraj 300 milijonov ameriških dolarjev, vrednost neposrednih 
tujih naloţb pa raste ţe od leta 2012. Tuje naloţbe so obstajale ţe med drţavljansko vojno in 
večina agentur meni, da je tudi med vojno prihajalo do gospodarske rasti, ki jo je financirala 
predvsem diaspora, ki je v manku regulacij lahko ustanovila privatna podjetja. Ta se še 
dandanes večinoma ne morejo vključiti v mednarodne trge.  
Trenuten poloţaj v Somaliji je milo rečeno zapleten, saj je v praksi drţava deljena na tri večja 
področja. Drţava počasi okreva kljub nadaljevanju drţavljanske vojne, vendar se srečuje z 
več teţavami, saj je zadolţena za več kot 60 % BDP-ja in odvisna od mednarodne pomoči, ki 
v drţavno blagajno prinaša več kot 25 % celotnega zneska. Praktične teţave so pomanjkanje 
infrastrukture, orjaška stopnja korupcije (na seznamu Transparency International
14
 se je leta 
2019 nahajala na zadnjem mestu) (Societe Generale 2019), šibkost drţavnih institucij, 
                                                             
14 Transparency International vsako leto med drugim izda poročilo o stopnji korupcije v posameznih 
državah sveta.  
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pomanjkanje rezerve v tujih denarnih enotah, šibko javno gospodarstvo, ki 90 % izdatkov 
namenja za vojsko, policijo in administracijo, nevarnost terorističnih napadov, ranljivost na 
podnebne in gospodarske razmere in ogromni dolgovi tujim finančnim institucijam (Coface 
2019). Pogodbe s kitajskimi ribolovnimi podjetji spet prinašajo strahove piratskih napadov ter 
rušijo moţnost rasti lastne ribolovske industrije (Bagnetto 2019). Trgovanje omejujejo slabe 
povezave in neurejena pristanišča - eden redkih delujočih pristanišč je Berbera v Puntlandu, 
prav tako ni nikakršnega drţavnega organa carine. Kitajskih zasebnih investicij trenutno ni, 
več vladnih kitajskih investicij pa je bilo v Puntlandu in Somalilandu, kjer ţelijo kitajska 
podjetja črpati nafto (Garowe Online 2017). V Federaciji Somaliji je trenutno največji 
vlagatelj ameriška vlada, sledita ji nemška in turška, iz kod prihaja tudi največ zasebnih 
vlagateljev. Kitajske agencije opozarjajo na nestabilnost v drţavi in regiji, kar verjetno 
privede do manka investicij izven drţavnih podjetij. Leta 2019 je Somalija po poročanju 
Svetovne banke drţava z najbolj neprimernim okoljem za poslovanje, saj prihaja do 
političnih nemirov, pomanjkanja centralne avtoritete, pogostih napadov skrajneţev, slabe ali 
neobstoječe infrastrukture, pomanjkanje izvršnih in sodnih organov, večinoma neformalnega 
gospodarstva ter visoke stopnje korupcije, prav tako prihaja do nesoglasij med agencijami 
avtonomnih republik in centralne drţave (Santander 2019). Leta 2018 se je Somalija uradno 
pridruţila tudi iniciativi “en pas ena cesta”, saj ima tako surovine kakor tudi strateški poloţaj. 
Med prednosti Somalije pa tudi šteje mlado prebivalstvo, četudi je zaradi padca institucij 
neizobraţeno, in bogata diaspora, ki si ţeli ponovnega preporoda te nekoč uspešne drţave.  
Kakor omenjeno v besedilu, zasebnega vlaganja iz Kitajske skoraj ni, v Federaciji drţav 
Somalije, ki trenutno obvladuje Mogadišu, je večina zasebnih vlaganj iz Turčije in ZDA z 
naraščajočim trendom, vendar je ta trend daleč pod rastjo gospodarstva.  Naloţbe različnih 
vlad so rasle večinoma zaradi povojne izgradnje, vendar so investicije ameriške vlade leta 
2015 padle za 25 %, leta 2016 za 13 %, preden so leta 2017 zaradi ponovne groţnje piratstva 
poskočile za 125 %. Kitajske vladne investicije medtem rastejo s povprečjem 15-20 % letno 
(CEIC 2019). Svetovna banka je medtem svoje naloţbe leta 2016 zniţala na 500.000 
ameriških dolarjev, potem pa jih dve leti zaporedoma dvignila: leta 2017 na 16 milijonov in 




4. Načrti in obeti 
Afriški rog je trenutno zasidran v naši kolektivni zavesti kakor problematičen kraj, iz 
katerega prihajajo migranti. Četudi je res, da je bila regija še do pred kratkim ena izmed 
najmanj stabilnih na svetu, se je z začetkom tega leta stanje drastično izboljšalo z mirovnim 
sporazumom med Etiopijo in Eritrejo. Gospodarski obeti v celotni regiji so stabilni in 
naraščajoči, pri čemer je vseeno potrebna merica previdnosti, saj nobena izmed drţav ni sama 
sposobna vzdrţati krize, ki bi trajala več kot tri mesece. Načrti so večinoma jasni in podobni - 
boljša infrastruktura, bolj stabilno okolje, iniciative za vlagatelje, odmik od izkopavanja 
naravnih virov. Skozi regijo potuje tretjina celotnega ladijskega prometa na svetu, kar seveda 
pomeni ogromen potencial, ki si ga vse drţave ţelijo čim bolj izkoristiti. Trenutni svetovni 
poloţaj gospodarstva je v razcvetu, saj so obresti na posojila nizke, kar je dober čas za 
jemanje posojil. Regija večinoma postaja vedno bolj stabilna, razen v Somaliji, kjer se zaradi 
neugodnih ribolovnih con zopet pojavlja groţnja piratstva, a je na voljo infrastruktura, ki 
lahko znotraj kakšnega meseca zagotovi zadostno zaščito, medtem ko je nevarnost piratstva v 
Ganskem zalivu še vedno dovolj prisotna, da se marsikdo odloči za vstop v Afriko iz druge 
strani celine. Agenture napovedujejo več neposrednih tujih vlaganj in tudi vladnih vlaganj v 
različne projekte, pri čemer najbolj prednjači rast LRK kot glavne trgovinske partnerice ter 
odpiranje zasebnih etiopskih podjetij javnosti. Kot ţe omenjeno prej, je najbolj verjetno, da 
bo Kitajska tako v javnem kakor v zasebnem svoje investicije le povečala, saj bi ji dominacija 
celotnega afriškega trga, kjer njena podjetja narekujejo cene in doma plačujejo davke, še 
kako ustrezala, vendar bi to zelo verjetno pomenilo konec konkurenčnim afriškim podjetjem. 
Obstaja pa tudi nevarnost davčne pasti, ki sta jo ţe doţivela Šrilanka in Pakistan, v katerem 
drţava oziroma drţavno podjetje ni več sposobno upravljati ali vzdrţevati objekta, zaradi 
česar ga poceni proda Kitajski ali kitajskemu podjetju za niţjo vrednost, ostane ji pa še 
ostanek dolga, ki ga lahko poravna z naravnimi surovinami, političnimi uslugami ali 
denarjem. V taki nevarnosti je tudi ţeleznica med Etiopijo in Dţibutijem, nekaj podobnega 
takšni razrešitvi se je tudi dogodilo ţe z Dţibutskim pristaniščem Doraleh. Četudi se kaţe 
trend, da Kitajska prevzema le infrastrukturne objekte, je verjetna moţnost, da od drţav 
prevzamejo tudi trgovinske in industrijske cone, ribolovne industrije, telekomunikacijske 
industrije ter rudarske industrije, ogroţena bi bila tudi naftna polja ob Somaliji. Ker so drţave 
skoraj odvisne od kitajskih uvozov, pomoči in posojil, se bo teţava le še stopnjevala, poloţaja 
pa ne olajšujejo kitajski zasebni vlagatelji. Etiopija je na primer trenutno popolnoma odvisna 
od kitajske infrastrukture, saj kar 90 % njihovega prometa teče čez ţeleznico in pristanišče 
Doraleh. Sicer se tej odvisnosti poizkušajo izogniti, a imajo trenutno premalo denarja, da bi 
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lahko aktivno spremenili poloţaj in zgradili povezavo do Eritreje, Kenije ali Somalije.  
Savdska Arabija naj bi tukaj ponujala pomoč pri gradnji ţeleznice do Assaba, vendar 
konkretnih načrtov še ni (Manek 2018). Ogromen dolg bi lahko pomenil tudi diplomatsko 
moč - tako se na primer ZDA bojijo, da bi zadolţenost Dţibutija pomenila konec Camp 
Lemonniera in prisotnosti NATA v Afriki (Roglin 2018), Etiopija bi lahko bila zavrnjena s 
strani Eritreje, ko bi bil čas za gradnjo ţeleznic in pristanišč, Puntland pa bi si lahko zagotovil 
samostojnost. Vse zadolţene drţave pa bi tudi na mednarodnem nivoju posledično glasovale 
v skladu s kitajsko zunanjo politiko, kar bi dodatno okrepilo kitajsko moč. 
Tudi zasebne kitajske investicije se bodo zaradi rasti kitajskega gospodarstva povečavale. 
Kljub svojemu dominantnemu poloţaju imajo kitajske naloţbe tudi regionalne konkurente v 
drţavah Arabskega polotoka in Turčije ter mednarodne tekmice ZDA, Evropska unija, Rusija 
in v manjši vlogi Indija in Brazilija. Vojaško oporišče pogosto ni omenjeno na straneh 
kitajskih agentur in zahodnih agentur, ki analize ponujajo tudi kitajskim vlagateljem. Vendar 
so bile pretekle reševalne akcije kitajskih civilistov s strani kitajske mornarice pogosto in 
dobro opisane s strani drţavnih medijev, kakor tudi odprtje vojaškega oporišča. V povezavi s 
propagando glede vojske to verjetno vodi do manjšega pozitivnega psihološkega učinka. 
Zahodne agenture oporišče označujejo kot znak resnega kitajskega interesa. To bi lahko 
razloţilo majhno rast tujih naloţb.Kitajsko vojaško oporišče ima tudi stabilizacijski učinek, 
saj deluje proti piratom, kar bliţnje pristanišče Doraleh naredi bolj varno za vlagatelje. Rast 
napovedujejo v celotni regiji Afriškega roga z izjemo Somalije, poseben uspeh pa naj bi 
doţivele industrijske in trgovinske cone. Nekatere druge drţave na kontinentu, kot so na 
primer Namibija in Zambija, razmišljajo o zakonih, ki bi preprečevali izvoz surovih 
materialov in zahtevali njihovo predelavo znotraj drţave z namenom omejevanja izgube. Taki 
zakoni še ne obstajajo v nobeni izmed bliţje obravnavanih drţav, saj se verjetno bojijo izgube 
poslov, če bi tako omejili svoje razvijajoče se gospodarstvo. Treba je omeniti, da nima 
nobena izmed drţav razvejanega gospodarstva, ki bi lahko preţivel vdor kritičnega sektorja, 
kot je na primer kmetijstvo v Etiopiji ali tranzitno prevozništvo v Dţibutiju, na katerem 
trenutno sloni gospodarstvo.  
Takšno sodelovanje z LRK je privedlo do dviga ţivljenjskih standardov v drţavah, ki so 
vključene v projekt “en pas ena cesta”, ter rasti v njihovem gospodarstvu, saj ugodne kitajske 
dobrine in storitve pogosto izboljšajo trenuten, marsikje kritičen poloţaj (Fransman 2019). 
Eden izmed vidikov, ki jih ne moremo zanikati, je ta, da je Kitajska s svojimi ugodnimi 
posojili, gradnjami in projekti izboljšala ţivljenje nekaj tisočim ljudem. Če se uresničijo vse 
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napovedi, bo Afriški rog postal stična točka, preko katerega se bo zopet trgovalo čisto vse, 
kar je na našem svetu moţno dobiti, Etiopija pa bo proizvajala dovolj izdelkov za potrebe 
celotne pokrajine. Vendar take obljube izzvenijo prazne, če pomislimo na bliţino dveh 
velikih tranzitnih letališč, ki prav tako dobro oskrbujeta regijo in sta boljše umeščeni za lete v 
Evropo in Azijo. Eden izmed mojih najljubših rekov je von Clausewitzev citat, da noben 
načrt ne preţivi prvega srečanja z resničnostjo. LRK se ob izgubi Dţibutija kot glavnega 
etiopskega pristanišča lahko izgubi veliko naloţbo, saj bo precej investiranega denarja 
postalo neuporabnega. Vendar so napovedi le napovedi in v nobenem primeru ne 
napovedujejo resničnosti. Vsekakor bo ta druga dirka za Afriko odločilnega pomena, kar se 
tiče gospodarstvenega primata naslednjih nekaj desetletij, akterji se ţe dosti let postavljajo in 
izigravajo, vloţki pa postajajo vedno večji. V najslabšem primeru lahko spet pride do vojne, 
v kateri se izgubi celoten svet, vendar je, vsaj za zdaj, mir bolj dobičkonosen. Yinka Adegoke, 
novinar portala Quartz Africa, v svojem članku prav tako svari, da so tudi najrevnejše drţave 
v Afriki predrage, da bi v njih izgradili velike proizvodne obrate. Izjema je Etiopija, ki se pri 
ceni na delavca še najbolj pribliţa cenejšim drţavam jugovzhodne Azije, kar bi lahko ob 
pomanjkanju drţavnih investicij privedlo do pomanjkanja tujega interesa, kar bi privedlo do 
propada tudi tega gospodarskega načrta. 
Kitajska se na Afriko naslanja tudi zaradi političnega interesa in diplomatske igre proti 
Tajvanu (tako v sedanjosti kakor tudi v preteklosti), saj kljub svoji velikosti in ambicijam na 
mednarodnem trgu in političnem igrišču velesil ne more obstati sama. Afriškim drţavam 
ponuja več kot le cepiva in znanje spreganja angleških glagolov: ponuja jim tako fizične 
povezave med mesti kakor tudi metafizične povezave med ljudmi z izgradnjo interneta in 
mobilnega omreţja. Drţave postavlja na lastne noge ter jim po Maslowi piramidi potreb
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postavlja institucije. Komur tega ne uspe poplačati z denarjem, ta lahko plača s surovinami, 
poceni najemninami za pristanišča ali političnimi uslugami. Ta poloţaj lahko dojemamo kot 
zmago za vse strani, vendar je potrebno dosti dela in dosti razvoja za to, da vsa krhka 
struktura obstoji, ko enkrat zmanjka surovin in sponzorskega denarja. 
  
                                                             
15
 Hierarhija potreb po Maslowu je psihološka teorija, ki jo je leta 1943 predlagal Abraham Maslow v članku A 
Theory of Human Motivation (Teorija človeške motivacije), ki ga je objavil v Psychological Review. 
Maslow je potrebe razdelil na osnovne oziroma niţje (tiste, ki so pomembne predvsem za človekovo preţivetje) 
in višje (potrebe po osebnostni rasti). Glede na njihovo pomembnost jih je razvrstil v tako imenovano hierarhijo 
potreb. 
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5. Zaključek in ugotovitve 
Vzpostavitev kitajskega vojaškega oporišča je nedvoumno in veliko politično dejanje Ljudske 
republike Kitajske, s katerim se ţeli še bolj umestiti med najbolj mogočne drţave na svetu. 
Vpliv gradnje vojaškega oporišča je zagotovo imel zelo velik vpliv na gospodarstvo v regiji, 
saj so tako vladne kakor zasebne naloţbe iz LRK daleč presegle vrednosti, ki sem jih z 
zastavljeno formula v uvodnem delu naloge. Naloţbe iz ostalih tujih drţav teh vrednosti ne 
presegajo konsistentno, saj večinoma le padajo, čeprav so moţni posamezni poskoki. Čeprav 
teh dogodkov ne moremo pripisati izključno le vplivu novega vojaškega oporišča, je le ta 
vendar del globalne kitajske strategije, ki povezano deluje na večih področjih. Poleg tega,  
kitajska vojaška prisotnost kitajskim drţavljanom vzbuja občutek varnosti, saj so drţavni 
mediji dobro pokrili uspešne reševalne akcije kitajske mornarice. 
Dţibuti se nam kot Evropejcem morda zdi preveč oddaljen od nas in navsezadnje od LRK 
same, vendar je treba razumeti, da je v njegovi bliţini Sueški prekop in tisti del morja, skozi 
katerega steče skoraj tretjina pomorskega prometa celotnega sveta. Prav tako pa je Afrika 
sama nedotaknjen trg z nedotaknjenimi surovinami. Razmerje sil na tem področju je bilo 
1.8.2017 premaknjeno v korist LRK in njen vpliv v regiji in po svetu se je vidno povečal. 
Afrika tako počasi spet postaja igrišče svetovnih velesil. Vendar, če je včasih v igri 
dominirala Velika Britanija, je danes to vlogo prevzela LRK, ki naj bi s svojimi politično 
nevtralnimi posojili in naloţbami Afriškemu rogu pomagala do rasti, samostojnosti, 
samozadostnosti. Pot ni vedno lahka, saj včasih lokalno prebivalstvo napade ali bojkotira 
kitajske storitve, a vendar precej ljudi ocenjuje vpliv LRK za pozitivnega. Medtem v Afriko 
migrirajo prebivalci LRK, ki tam iščejo svojo srečo z odpiranjem podjetij in naloţbami v 
lokalne obrate. Čeprav je regija nestabilna, saj prihaja do terorističnih napadov, etničnih 
nemirov in vojn, se le-ti počutijo, vsaj v bliţini Dţibutija, na varnem, saj jih ob teţavah lahko 
zaščiti oboroţena sila, ki govori njihov jezik in jih lahko hitro spravi domov, na varno.  
Kitajsko oporišče ima očiten vpliv na regionalno gospodarstvo. Vpliva tako na kitajske kakor 
na druge tuje vlagatelje. Kitajske vladne naloţbe v področje rastejo neprimerljivo hitreje od 
gospodarske rasti LRK, saj se vloţek povprečno poveča skoraj za 100 %, medtem ko tudi 
zasebne kitajske investicije sledijo naraščajočemu trendu. Izjema je seveda Somalija, kjer še 
vedno vlada izredno stanje, vendar tudi tam podjetja iz LRK prejemajo dovoljenja vlade za 
črpanje nafte in ribolov - oboje na področjih, ki jih lahko enostavno zaščitijo s svojo 
mornarico. Za ostale tri drţave ima LRK svoje načrte: Etiopija bo kmetovalna in proizvodna 
sila v regiji, Eritreja se bo razvijala s prodajo rudnin, Dţibuti pa bo postal vstopna točka za 
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celotno vzhodno Afriko. Dve večji pristanišči v Dţibutiju, Tadjourah in Doraleh, sta ţe v lasti 
LRK. Etiopija kar 90 % svojega trgovanja opravi z Dţibutijem, prav tako pa je Dţibuti 
odvisen od etiopske trgovine in najemnin raznih oporišč. Etiopija se svoje odvisnosti zaveda 
in poskuša povečati svoje moţnosti z naloţbami v pristanišča na severu Somalije. Upal bi si 
celo trditi, da je mirovni sporazum med Etiopijo in Eritrejo le eden izmed korakov, s katerim 
poizkuša Etiopija ubeţati dominaciji LRK. Spomnimo se le pomembne ţeleznice, ki poteka 
iz Dţibutija v Addis Ababo.  Etiopija ţe sedaj komaj odplačuje dolgove, nekaj slabih letin pa 
bi etiopsko vlado verjetno prisililo v prodajo ţeleznice, ki je trenutno edina ţila, ki povezuje 
Etiopijo z utripajočim srcem svetovne trgovine.  
Evropske in ameriške investicije v regijo pa v nasprotju s kitajskimi večinoma padajo, čeprav 
je pridobivanje informacij nepregledno zaradi šibkih in skorumpiranih institucij. Izjema je 
zopet Somalija, kjer prihaja do višjih naloţb ameriških in turških investitorjev, ki čez leta 
naraščajo, do padca pride le leta 2017 zaradi ponovne nevarnosti piratstva, vendar takrat 
poskočijo naloţbe ameriške vlade. Investicije ameriške vlade se povečajo tudi leta 2014 in 
2017 v Dţibutiju, saj leta 2014 povišajo najemnino za svoje oporišče, leta 2017 pa zaradi 
kitajske in nekdanje ruske groţnje začnejo izgrajevati oporišče. Evropska unija kot celota v 
teh letih na splošno vloţi več, vendar drţave članice pogosto zapadejo v rahel padec, ki se 
drţi v mejah do -5 %, Interes se bo za vse udeleţence verjetno povečal leta 2019, ko 
namerava Etiopija privatizirati večino svojih drţavnih podjetij, med katerimi najbolj izstopa 
monopol, ki ga je drţava izvajala nad komunikacijami.  
Ob pisanju naloge si nisem mogel pomagati, da ne bi v svojem pisanju videl tudi malo 
domače situacije. Naša drţava ima svoje hibe, vendar imamo vseeno srečo, da smo, kjer smo, 
da smo nekaj več kot le “vstopna točka v Balkan in centralno Evropo”, da nimamo tujih 
vojaških oporišč, da smo kolikor toliko neodvisni od tujih vplivov. Razmišljal sem, kako bi 
se odzvala naša javnost, če bi naši politiki dovolili LRK eno majhno vojaško oporišče ob 
Luki Koper, kjer bi mornarica LRK pomagala pri italijanski operaciji “Mare Nostrum”, ali če 
bi nam kak kitajski poslovneţ poskusil prodati naša letališča kot ključne tranzitne točke v 
centralni Evropi. Siu Yin Pang
16
 je leta glede tega dejal: “Vsaj 300 milijonov evrov 
nameravamo investirati v naš hub na mariborskem letališču.” Tako bi Maribor povezali z 
                                                             
16
 Direktor SHS Aviation, nizozemsko-kitajskega podjetja, ki je leta 2017 najelo mariborsko letališče za 15 let 
in ga ţelelo spremeniti v vstopno točko v srednjo Evropo. Podjetje je jeseni leta 2018 zaradi pomanjkanja 
interesa bankrotiralo, 20.8.2018 je iz Maribora v München letelo tudi zadnje redno letalo. .  
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Londonom, Berlinom, Hamburgom, Barcelono, Zürichom, Beogradom, Splitom, Podgorico, 
Xi‟anom, Chongqingom in Nanchangom (Večer 2017).  Projekt je leta 2018 propadel, vseeno 
so kitajske zasebne naloţbe v Sloveniji leta 2018 narasle za več kot 1000 % na skoraj 300 
milijonov (Baker McKenzie 2019, CEIC 2019). 
Osebno se nagibam k mnenju, da je sistem zastavljen dovolj trajnostno, da obstaja dovolj 
časa za diverzifikacijo gospodarstva, da se razširijo moţnosti, kakor to aktivno počne na 
primer Etiopija. Dve gospodarstvi v regiji sta praktično nedotaknjeni in tudi Dţibuti ima dosti 
potenciala za rast in razvoj.  Vseeno je treba razumeti, da je regija trenutno še vedno zelo 
odvisna od vremenskih in tujih gospodarskih razmer. Bori se tudi s kroničnimi teţavami, kot 
so neizobraţenost, odvisnost od ene gospodarske panoge, slaba infrastruktura, nezanesljiva 
električna mreţa, arbitraren in šibek soden sistem, nemočne in netransparentne institucije, 
avtoritativen drţavni sistem, izredno visoka stopnja zadolţenosti do zunanjih dolţnikov, 
majhne zaloge tujih denarnih enot, velike stopnja korupcije, etnični nemiri, teroristični napadi 
in nestabilno gospodarstvo, ki ne more prebroditi niti srednjeročne krize. Načrti, ki obstajajo, 
so zastavljeni optimistično in občasno celo idealistično, saj je potrebna le ena večja kriza in 
se cel projekt lahko iztiri. Potencialnih nevarnosti v bliţini je veliko - ponovna porast 
piratstva, embargo Kitajske, vojna zveze NATO z Iranom, etnične napetosti v regiji lahko 
zopet privedejo do drţavljanske vojne, trgovinska vojna Kitajske z ZDA lahko povsem izčrpa 
obe ekonomski velemoči. Regija je strateškega trgovinskega pomena, zaradi česar ne bo 
zmanjkalo zasebnega in uradnega interesa, LRK pa kakor ţe omenjeno počasi raste tudi v 
vojaško velemoč. Enote LRK se tako nahajajo tudi v Venezueli, ki je prav tako kakor 
določene afriške drţave zadolţena LRK, a je dosti bliţje Zdruţenim drţavam Amerike. Ker 
jih je le 120 in je njihova naloga trenutno neznana, je vojaška groţnja zaenkrat minimalna, 
vendar lahko, vsaj znotraj Venezuele, ustvarijo orjaški nered, še posebej v kombinaciji z 
rusko vojsko. 
Ţe od padca Sovjetske zveze smo vajeni le ene velemoči - ameriške. Vendar na igrišče počasi 
vstopajo novi igralci. Iran, LRK, Indija, Rusija, Brazilija in Evropska unija so večje politične 
zdruţbe, ki se na svetovnem igrišču sedaj borijo za regionalno in interregionalno dominanco. 
Nesmiselno je ob trenutni nestabilnosti napovedovati prihodnost, saj lahko le ena 
nepremišljena, populistična rešitev pripelje do katastrofalnih posledic, ki lahko vplivajo tudi 
na nas. Afrika lahko zraste v pomemben kontinent, nam postane enakovreden ali nas celo 
preseţe, lahko pa tudi pozabljen, izropan in poţgan ostane le ţalosten spomin bogate in 
pisane zgodovine. 
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Pri pisanju svoje naloge sem bil omejen predvsem s svojo oddaljenostjo od obravnavane 
tematike, saj verjamem, da bi z mnenjem lokalnega prebivalstva lahko izboljšal kvaliteto 
svojega dela. Prav tako bi lahko laţje videl delovanje pristanišča, ţeleznic, industrijskih in 
trgovskih območij, saj poročila o teoretični največji obdelovalni kapaciteti verjetno ne 
odgovarjajo resnični kapaciteti. Mislim, da bi tej nalogi najbolj koristil intervju s kitajskimi 
delavci in poslovneţi ter prebivalci Afriškega roga, saj bi jih lahko povprašali o njihovem 
občutku (ne)varnosti, ki je trenutno najbolj nerazdelan del mojega magistrskega dela. Delo je 
bilo tudi zahtevno zaradi nezanesljivih institucij znotraj drţav, ki so neučinkovite oziroma ne 
zbirajo takšnih podatkov, zaradi sprememb reţimov in posledičnih čistk so bili tudi izbrisani 
tudi nekateri statistični podatki. 
Nadaljnje bi to tematiko lahko razvil v kar nekaj različnih smeri, saj je Dţibuti pomemben 
tako kot politično kakor vojaško pristanišče. Ob raziskovanju in učenju za končni izpit sem 
naletel ob Zhang Hejeve zakladne ladje iz začetka dinastije Ming, ki je na večih svojih 
ekspedicijah dosegel Afriški rog. Iz tega razloga bi morda dodatno raziskal, če je trenutna 
kitajska politika v Afriki bolj podobna evropski kolonialni politiki med 18. in 20. stoletjem 
ali kitajskim odnosom do sveta v dinastijah do dinastije Qing, kjer je prevladovala miselnost 
“osrednje drţave” ter ostalih drţav kot le zunanjih oziroma notranjih vazalov. Dodatno me 
zanima politično-diplomatski vidik pobude “enega pasu in ene ceste”, posebej na področju 
vojaškega sodelovanja oziroma sorazvoja vojaške tehnologije. četudi ne verjamem, da se bo v 
bliţnji prihodnosti razvila vojaška zveza, kot je NATO, pod vodstvom LRK. Prav tako bi se 




Ljudska republika Kitajska je leta 2017 odprla svojo edino vojaško oporišče na tujem, ki se 
nahaja v Dţibutiju, mali drţavi, mimo katere pluje tretjina svetovnega ladijskega prometa.  
Ker je tema še večinoma neraziskana, sem se posvetil tej problematiki na podlagi vprašanj, 
ali je gradnja kitajskega vojaškega oporišča imela vpliv na ekonomijo v regiji, kako so se na 
novico odzvali zasebni vlagatelji in kako so se spremenile naloţbe vlad, pri čemer sem ločil 
kitajske vlagatelje od ostalih vlagateljev. Za raziskavo sem večinoma uporabil  podatkovne 
baze, ki sem jih dodatno razdelal s pomočjo novic, analitičnih poročil in člankov. Poleg 
Dţibutija pa sem se posvetil tudi ostalim drţavam Afriškega roga. Te so Eritreja, Etiopija in 
Somalija. V svojem delu najprej predstavim ozadje: zgodovino in predstavitev drţav, opis 
kitajskega oporišča, njegovega namena in njegove zgodovine ter pregled kitajskih investicij. 
Nato se lotim posameznih drţav, v katerih najprej predstavim njihov gospodarski razvoj do 
leta 2016, ko je bila razglašena gradnja vojaškega oporišča. Zatem navedem gospodarske in 
politične dogodke med leti 2016 in 2018, nazadnje pa predstavim tudi načrte, upe in prognoze 
za regijo. Regija Afriškega roga je bila do nedavnega izredno nestabilna, v eni izmed drţav in 
v neposredni okolici še vedno prihaja do oboroţenih spopadov. Vendar ima regija izredno 
dober strateški poloţaj za trgovino, saj skozi Adenski zaliv, ob katerem se nahaja, priplove 
tretjina celotnega svetovnega morskega prometa. Dţibuti pa je trenutno tudi edina vstopna 
točka za skoraj deset odstotkov afriškega trga - Etiopijo. Dţibuti je pred kitajskim vojaškim 
oporiščem gostil ţe ameriško, italijansko, francosko in japonsko oporišče, zaradi ameriškega 
prigovarjanja pa so leta 2015 zavrnili rusko vojaško oporišče. Kitajska tudi močno vlaga v 
Afriko, Afriški rog pa spada med glavne načrte v iniciativi “en pas ena cesta”.  Poleg svoje 
strateške lege ima regija tudi bogata nahajališča rudnin in nafte, ki sta pomembni za kitajsko 
rastoče gospodarstvo, drţavam okoli sveta pa Afrika ponuja tudi 900 milijonov potencialnih 
kupcev, s čimer je Afrika definitivno odločilen faktor za svetovno trgovinsko dominanco. 
Regija je bila v obdobju kolonij razvita neenakomerno, saj so področja italijanskih kolonij 
bila bolj razvita. Po drugi svetovni vojni in narodnoosvobodilnih bojih je v regiji pogosto 
prihajalo do vojn. To v povezavi z drugimi faktorji privede do usihanja tujih naloţb. Kitajska 
je v tem času bila ena izmed redkih vlagateljic, saj pogosto v zameno za denar ni zahtevala 
političnih sprememb, temveč le diplomatsko podporo. Po letu 2001 v regijo začnejo prihajati 
prve vojaške postojanke, namenjene dolgotrajnemu protiterorističnemu delovanju. Do leta 
2012 je odstranjena velika večina piratskih skupin v Somaliji. Zanimivo je, da je kitajsko 
oporišče, namenjeno varovanju kitajskih trţnih interesov proti, med drugim, piratom, 
zgrajeno komaj leta 2017. Sodelovanje med drţavami Afriškega roga in Kitajsko se je od 
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takrat okrepilo, čeprav le v Etiopiji prihaja do resnega strateškega sodelovanja. Prav tako 
prihaja tudi do manjše rasti ameriških in evropskih vladnih naloţb ter naloţb Svetovne banke. 
Pred temi pri rasti prednjačijo zasebne naloţbe iz Kitajske, prav tako pa naraščajo tudi 
kitajske drţavne investicije. Izjema je Somalija, kjer ţe nekaj let razen 2017 naraščajo 
zasebne naloţbe iz ZDA in Turčije, zasebni vlagatelji iz LRK pa si v regijo zaradi 
nestabilnosti ne upajo vlagati. V regiji sta le dve drugi drţavi razen povečali svojo vladno 
investicijo hitreje kakor je rastlo njihovo gospodarstvo - tako ZDA kakor Japonska sta najeli 
dodatno zemljo in razširili svoji oporišči v Dţibutiju. Napovedi in načrti so optimistični in 
idealistični, vendar je potrebno razumevanje, da nobena izmed drţav ni sposobna vzdrţat i niti 
kratkoročne tuje gospodarske krize, ki traja več kot tri mesece. Prav tako na razvoj 
gospodarstva vpliva splošna nizka stopnja izobrazbe, korupcija, šibkost institucij, vmešavanje 
drţavnih sistemov, odvisnost od vremenskih in gospodarskih razmer, nestabilnost regije, 
groţnja piratstva in terorističnih napadov, grozljivo visok dolg do mednarodnih vlagateljev 
ter splošno neurejena infrastruktura za promet, komunikacijo in energetiko. Dve izmed drţav 
rangirata najniţje na poročilu Svetovne banke o lahkoti poslovanja, visoko so tudi na 
lestvicah za merjenje korupcije. Čeprav Kitajska trenutno Etiopijo vidi kot “tovarno za 
celotno vzhodno Afriko” in promovira Dţibuti kot “vstopno točko v Afriko”, se to ne bo 
nujno uresničilo, saj sta Dţibuti in Etiopija za zdaj odvisna drug od druge - Dţibuti trenutno 
predela kar 90 % etiopskega prometa, povezana pa sta preko ţelezniške linije Addis Abeba-
Dţibuti-Doraleh. Doraleh je trenutno v lasti kitajskih podjetij, zaradi slabega poslovanja bo 
morda v kitajsko last prešla tudi ţelezniška linija. Če se pristanišče ali ţelezniška linija 
zapreta, trenutno etiopsko izvozno gospodarstvo kljub protiukrepom in poskušanju razpršitve 
izvozno-uvoznih povezav v Kenijo, Somalijo in Eritrejo propade, prav tako pa propade 
Dţibuti, ki izgubi kar 70 % celotnega BDP-ja. Pri tem niti ne upoštevamo moţnih 
mednarodnih dogodkov izven regije, kot so na primer vojna ZDA z Iranom, bojkot Kitajske 
zaradi trgovinske vojne, mednarodna gospodarska kriza, katastrofalen vremenski pojav kot na 
primer lanskoletni El Nino ali pa le večji izbruh etničnega nasilja. Čeprav so Kitajci 
večinoma videni kot odrešitelji kontinenta, se pojavljajo tudi kritike korupcije, slabega 
izvajanja del, laţnih in nedelujočih izdelkov ter storitev, pomanjkanje izobraţevanja 
vodstvenega kadra, saj Afričani večinoma delajo le na niţjih rangih ter obtoţbe tako 
imenovane “kreditne pasti”. To pomeni, da LRK drţavi nudi posojilo, ki ima kot pogoj 
uporabo kitajskih izvajalcev, delavcev in materiala, s čimer se denar vrne na Kitajsko, drţavi 
pa tako ostane dolg. Če se stavba izkaţe za predrago za vzdrţevanje, v kar vštejemo tudi 
poplačilo dolga, LRK ali kitajsko podjetje ponudijo odkup za niţjo ceno, ostanek dolga pa 
54 
pokrijejo z naravnimi surovinami, kar se je zgodilo tudi v Šrilanki. Korist za lokalno 
gospodarstvo je tako precej majhna. Zagovorniki te obtoţbe zavračajo in poudarjajo pozitivne 
spremembe in rast standarda znotraj Afriškega kontinenta. Tudi Slovenci smo se v Mariboru 
srečali s kitajskimi investicijami, ki naj bi presegale 300 milijonov evrov in zagotovila veliko 
delovnih mest, vendar se nam sanje centralno-evropskega potniškega vozlišča niso uresničile, 
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Priloga 1: Grafi 
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ameriška vladna spletna stran US AID IDEA in  Pisarna trgovskega predstavništva ZDA. 
 
 
Graf 1: Investicije mednarodnih vlad in organizacij v Džibuti. 
 




Graf 3: Investicije mednarodnih vlad in organizacij v Etiopijo. 
 
 





Graf 5: Investicije mednarodnih vlad in organizacij v Eritrejo. Znesek ostalih držav in 












Graf 8: Investicije zasebnih vlagateljev v Somalijo.  
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Priloga 2: Glosar 
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中非合作论坛 Zhōng fēi hézuò lùntán FOCAC 
世界银行 Shìjiè yínháng Svetovna banka 
投资 Tóuzī Naloţbe 
债务陷阱 Zhàiwù xiànjǐng Kreditna past 
埃塞俄比亚 Āisāi'ébǐyǎ Etiopija 
厄立特里亚 Èlìtèlǐyǎ Eritreja 
索马里 Suǒmǎlǐ Somalija 
经济 Jīngjì Gospodarstvo 




Izjava o avtorstvu 
  
  
Izjavljam, da je diplomsko/magistrsko delo v celoti moje avtorsko delo ter da so uporabljeni 
viri in literatura navedeni v skladu s strokovnimi standardi in veljavno zakonodajo. 
  
  
Ljubljana, 2. septembra 2019                                 Mitja Rupnik 







Spodaj podpisani _____________________________________ izjavljam, da je besedilo 
magistrskega dela v tiskani in elektronski obliki istovetno, in 
  
dovoljujem / ne dovoljujem 
(ustrezno obkroţiti) 
  
objavo magistrskega dela na fakultetnih spletnih straneh. 
  
Datum: 
Podpis kandidata: 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
